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La investigación ha buscado dar respuesta al problema: ¿Cómo se relaciona el sistema 
de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente 
Piedra de la Policía Nacional?; aplicando un diseño descriptivo correlacional, se 
seleccionó una muestra no probabilística intencionada de 30 docentes de la EST-PNP.  
Al efecto se aplico una Encuesta-Cuestionario acerca del sistema de tutoría y el 
aprendizaje. Los resultados fueron procesados  manualmente. Del análisis de los 
resultados se concluye existe una relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y 
el aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la 
Policía Nacional. 
 
































The investigation has sought to give response to the problem: how there relates the 
system of tutorship and the learning of the pupils of the Technical Top School of Bridge 
Stone of the State police; applying a descriptive design correlacional, a sample was 
selected not probabilística meaningful of 30 teachers of the EST-PNP. To the effect I 
apply a Survey - questionnaire to him it brings over of the system of tutorship and the 
learning. The results were processed manually. Of the analysis of the results he 
concludes the relation Is direct and positive between the system of tutorship and the 
learning of the pupils of the Technical Top School of Bridge Stone of the State police.  
 
















 Los tutores en las Instituciones Superiores contribuyen a acortar la brecha entre 
los estudiantes y los profesores, especialmente en las clases numerosas donde pueden 
brindar atención individual que algunos alumnos necesitan y merecen. 
 
Las expresiones actuales de la tutoría son el intercambio entre pares, los 
programas compensatorios en horario extraescolar. Una responsabilidad clave del tutor 
reside en configurar la asistencia adecuada al destinatario, especialmente cuando los 
estudiantes presentan importantes variaciones interindividuales. Sin embargo, por lo 
general la figura del tutor no está formalmente contemplada en los reglamentos de las 
Instituciones superiores. Sin embargo, en la práctica los asesores de los cursos 
avanzados y la tesis cumplen una tarea que puede considerarse tutorial. 
 
En este sentido, la tutoría favorece la identidad del estudiante, la posibilidad de 
actuar y responder a una persona determinada, aspecto importante en la educación 
universitaria donde los docentes llegan a identificar pocos alumnos o conocer sólo 
algunos datos de ellos. El diseño de cursos es un aspecto a tener en cuenta: implica la 
colaboración para otorgar significado a las actividades y materiales, diferenciar 
contribuciones pertinentes y su grado de justeza, diferenciar los roles, crear estructuras y 
ambientes apropiados, así como adaptar materiales y estrategias al propósito y al 
contexto. 
 
En el desarrollo del informe de la investigación se ha seguido el diseño aprobado 
por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional –Enrique Guzmán y Valle, que 
considera como aspectos preliminares, índice general, índice de cuadros, tablas y 
gráficas,   resumen en español, abstract e introducción.  
 
En el Capítulo I del Planteamiento del Problema, se ha considerado 
identificación de la situación problemática, Formulación del problema, Objetivos, 
Importancia y alcances de la investigación, Limitaciones de la investigación.  En el  
Cap. II del Marco teórico, presenta los antecedentes internacionales y nacionales, 
conceptos generales del marco teórico, Dimensiones y Fundamentos teóricos. 





Fundamentos teóricos del Aprendizaje, concluyendo con la definición de términos 
básicos.  En el Capítulo III Hipótesis y variables, se presenta Hipótesis, variables 
y operacionaizacipon de las variables.  
 
En el Cap. IV Metodología, se presenta Enfoque de Investigación, Tipo y 
métodos de investigación utilizados, Diseño de investigación desarrollado, Población y 
muestra; Técnicas e instrumentos de investigación, tratamiento estadístico y 
procedimiento. En el Capítulo V de Resultados, se presenta validez   y confiabilidad de 
instrumentos, Presentación y análisis de resultados, Discusión Conclusiones, 
















CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA. 
El Sistema de Tutoría -que podría ser llamado también, como Consejería, Asesoría y Tutoría 
académicas- es un aspecto de mucha importancia e implicancia en la búsqueda de una sólida 
formación profesional en los estudiantes de todos los niveles educativos de la educación; 
inclusive en la Educación Superior Universitaria. Hay quienes sostienen que tanto la consejería 
y la asesoría son aspectos inherentes de toda tutoría académica desde nuestro punto de vista 
se complementan. 
 
La preocupación principal de la investigación será la de ver la trascendencia de la Tutoría 
en los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú y cómo esta 
contribuye a la mejorar los aprendizajes y resultados académicos en dichos alumnos. 
Asimismo, ver la necesidad de la Tutoría y el desarrollo de cada asignatura del Plan de Estudios 
o de consignar una o dos horas específicas de tutoría en cada semana como generalmente, se 
estila. 
 
Según palabras Comandante PNP Humberto Córdova Jaime, Jefe del Departamento 
Académico PP, la Unidad Académica de la Escuela Técnico-Superior PNP Puente Piedra: 





impartidos por la Dirección de Educación y Doctrina Policial (DIREDUD PNP); y dentro de 
nuestra Unidad, liderado por el Sr. Coronel Director de la Escuela, por ello, articulamos 
metodológica y estratégicamente las competencias académicas por alcanzar distribuidas en los 
ejes curriculares de Formación General, Formación Técnico-Policial, Formación 
Complementaria y las Prácticas Técnico-Profesionales, distribuidos en doce áreas cognitivas, 
treinta y cinco asignaturas y diecisiete módulos educativos, los que se han sistematizado con 
los contenidos programáticos, las mallas curriculares de cada semestre y los cronogramas de 
los sílabos de cada asignatura en forma progresiva y concatenado con el objetivo transversal 
de los derechos humanos y principios humanitarios, la Constitución Política, las leyes y sus 
reglamentos, para el cumplimiento de su alta misión en Orden y Seguridad, Investigación 
Criminal, Criminalística, Administración e Inteligencia, complementados con las Ciencias 
Auxiliares que coadyuvan el ejercicio de las ciencias policiales, y con el soporte de los pilares 
de la educación del siglo XXI que inspiró la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser. Nuestra labor se centra también en conseguir, a 
través de las múltiples disciplinas académicas, el perfil Ideal del futuro policial inspirado en sus 
responsabilidades ético-morales, consciente de la necesidad de actuar con firmeza de carácter, 
perseverancia y apego a los principios y valores institucionales, pero respetando y ejecutando 
la “legalidad de su intervención”, “la necesidad de su actuación” y “la proporcionalidad del uso 
de la fuerza” para hacer cumplir la ley en forma eficaz concordante con el respeto irrestricto 
de los derechos humanos y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la Ley.  
 
Nuestros jóvenes alumnos, a su egreso de esta Alma Máter, son graduados como 
Suboficiales PNP de 3ª y, luego de la presentación, sustentación y aprobación de un trabajo 
monográfico, reciben en nombre de la Nación el título de Técnico en Ciencias Administrativas y 
Policiales, con lo que acreditan y certifican que son profesionales policías eficientes, eficaces y 
que respetan los valores de legalidad, la justicia y la paz.” (PNP, 2013b). 
 
En este marco doctrinario de la ETS-PP-PP, las autoridades, oficialidad, instructores, 
docentes y personal administrativo ponen toda su experiencia, conocimientos y voluntad, para 
desarrollar y forman al máximo el potencial de los alumnos, la Escuela Técnico-Superior PNP 





selección y por su amplia experiencia policial, con estudios en universidades prestigiosas del 
país y con una mentalidad profesional innovadora y hábitos de trabajo en equipo hacen todo 
lo posible para alcanzar una sólida formación ética y moral en las futuras promociones de 
policías que nuestra sociedad lo demanda. 
 
Por otro lado, la labor docente se desarrolla empleando metodologías interactivas, que 
privilegian las competencias antes que los objetivos, a través de la resolución de casos y 
“haciendo” antes que “diciendo”. Los trabajos de aplicación práctica y de investigación se 
complementan con los conocimientos adquiridos en las clases, poniendo en práctica la 
interacción alumno-profesor con el propósito de logra un proceso de aprendizaje dinámico, 
participativo y entusiasta 
 
En ese sentido, la tutoría debe ser realizada por todos los profesores y en cada una de 
sus respectivas asignaturas que se imparten en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
futuros Suboficiales de las aulas de la ETS PNP. En este contexto el presente estudio, en una 
muestra de  30 profesores de la ETS PNP Puente Piedra. Se explora y examina el sistema de 
tutoría en los aprendizajes de los alumnos de la Escuela Técnica de la Policía Nacional,  
 
En una institución académica policial, como es Escuela Técnica Superior de la Policía 
Nacional del Perú como es natural existen muchos problemas de naturaleza social, económica 
y psicológica en los estudiantes que dificultan el buen rendimiento académico de los 
estudiantes. Cuyo lema es: “Honor, Abnegación y Disciplina” es una de motivaciones que nos 
impulsó a realizar el presente estudio con la finalidad de tratar y aliviar esta problemática 
desde el punto de vista pedagógico; contribuyendo; de esa forma, a mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizajes de los estudiantes para formar buenos profesionales policiales por 
una demanda específica de nuestra institución y de la sociedad de nuestro país. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
1.2.1 Problema General: 
¿Cómo se relaciona el sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la Escuela 






1.2.2 Problemas Específicos:  
1. ¿Qué relación existe entre la tutoría académica y el aprendizaje  la de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional? 
2. ¿Qué relación existe entre la tutoría personal y el aprendizaje  de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional? 
3. ¿Qué relación existe entre la tutoría profesional y el aprendizaje  de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional? 
 
 1.3 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
1.3.1 Objetivo General: 
Describir la relación entre  el sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional 
1.3.2 Objetivos Específicos:  
1. Identificar y analizar la relación entre la tutoría académica y el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
2. Identificar y analizar la relación entre la tutoría personal y el aprendizaje  de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional 
3. Identificar y analizar la relación entre la tutoría profesional y el aprendizaje  
de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
 
1.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 
La finalidad del estudio es determinar de qué manera la acción tutorial en el aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. El desarrollo 
de la aplicación de la currícula de estudios que se viene ejecutando a través de las clases 
teórico-prácticas en las aulas y gabinetes y las clases de instrucción que se realizan en los 
campos de la Institución (pista de combate, campo deportivo, campo abierto, etc.), deben ser 
asistidos por una acción tutorial académica de docentes e instructores debidamente 
capacitados; lo que en la realidad tienen es un oficial a cargo de una determinada sección, para 
acciones de cumplimiento del Reglamento (rotación de brigadieres, asistir a las formaciones 





clase, competencias de instrucción, deportivas, etc.), pero para que los alumnos realicen 
consultas estrictamente académicas no tienen un tutor que guie el proceso enseñanza-
aprendizaje en la biblioteca, sala de estudios y consultas personalizadas. 
Sin embargo, la Instrucción y capacitación que los instructores (oficiales policías en 
actividad) y docentes (personal civil y policías en calidad de retiro) realizan es con estricta 
aplicación del Reglamente Interno y la normatividad que la Alta Dirección a través de la 
Dirección de Educación DIREDUD y la Escuela de Capacitación y Especialización Policial-
ECAEPOL, supervisan su planificación, ejecución y evaluación en los diferentes niveles y 
modalidades, que son muy rigurosas, obligatorias y de estricto cumplimiento, bajo 
responsabilidad. 
Otra finalidad de la investigación es acercarnos a la problemática de la vida académica al 
interior de la ETS PNP, es decir a la forma como es el desempeño de los docentes e 
instructores en relación a los alumnos y sus necesidades para ampliar y profundizar sus 
estudios profesionales de Suboficial de la Policía Nacional del Perú. 
En cuanto al alcance, señalamos lo siguiente: 
El presente estudio tiene las siguientes alcances: 
Espacial: La investigación comprende a la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional 
del Perú de Puente Piedra, ETS PNP PP. 
Social: Estudiantes de la ETS PNP Puente Piedra. 
Temporal: El desarrollo de la investigación comprende los meses de agosto – diciembre 
de 2013. 
 1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 De carácter bibliográfico, que fue superado con fuentes informatizadas. 
 De carácter temporal, dado que siendo servidores del Estado con horarios 
rígidos, falta tiempo para dedicarle a la investigación académica y científica, que fue 
superado restando tiempo a las horas de descanso. 


















CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO  
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 
2.1.1 Del contexto internacional. 
Aguilera (2010), sustenta la tesis de doctorado: La tutoría en la Universidad: Selección, 
formación y práctica de los tutores: Ajustes Para la UCM desde el espacio europeo de 
educación superior en la  Universidad Complutense de Madrid. España, expresando 
que: 
Las universidades, como instituciones fundamentales en la educación superior, 
persiguen la construcción de procesos educativos, desde los diversos ámbitos del 
conocimiento; finalidades que demandan un singular ejercicio de la docencia, uno de 
los cuales es la tutoría. Cómo desarrollarla para su mayor eficacia, sin alejarse de los 
fines que le son propios, es el horizonte hacia el que se orienta con la realización de 
este trabajo que constituye mi Tesis Doctoral. 
Si consideramos al profesor como el componente más esencial de la educación 
universitaria, precisamente por su cualidad para hacer posible que su conocimiento, 
debidamente presentado al alumno, sea singularmente elaborado, completado y en su 
práctica particularmente orientado hacia la mejora de toda la humanidad, entonces, la 
educación superior, además de conservar los saberes construidos en tiempos 
anteriores, ha de apoyarse en ellos, buscando su superación y perfeccionamiento 





avanzando. Este es, quizás, el mejor procedimiento para asegurar el desempeño 
profesional de los alumnos, sin convertirlos en mero instrumento para alcanzar las 
metas que la economía y los intereses del llamado mercado laboral puedan 
proponerse; intereses que no tienen necesariamente que estar en sintonía con la 
necesidad de progreso de toda la humanidad. 
Entre sus conclusiones plantea: Un programa de tutoría que pueda integrarse en la 
actual estructura universitaria, lleva implícito la exigencia de variar algunos procederes 
y organizaciones que, en ocasiones, trascienden el singular ejercicio de los profesores 
y, en consecuencia, el de los alumnos para, apoyándose en él, incidir sobre cuestiones 
inherentes a la planificación general de las carreras. La universidad española se 
encuentra en un momento propicio para ello. Si los docentes varían sus prácticas, los 
planes de estudio pueden, entonces, verse afectados más allá de la mera 
redistribución de asignaturas. Las universidades pueden verse obligadas a modificar la 
organización de la planificación de sus carreras, y a buscar agrupaciones secuenciadas 
de conocimientos, que se ajusten más a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Pérez (2010), presenta el informe de investigación: La tutoría universitaria y la calidad 
educativa en la Universidad Pontificia Bolivariana. Revista Educación, Comunicación y 
Tecnología, expresando que: 
La formación universitaria implica un cultivo y cuidados permanentes de los 
ámbitos social y personal del conocimiento. Las altas exigencias competitivas 
que actualmente dinamizan las sociedades del conocimiento, suponen de manera 
tácita o explícita que la focalización del concepto de calidad educativa, no 
admite ser desplegada sólo a través de clasificaciones ordenadas, taxonómicas o 
meramente sectoriales, es decir, consensuadas por sistemas de expertos; sino, 
por el contrario, entendiendo que la calidad educativa, supera la racionalidad 
instrumental o conglomerado numérico en aras de alcanzar una relación 
interpersonal que conforma actitudes, potencia conceptos, además de destrezas, 
habilidades y conductas. Desde este punto de vista la orientación o 
acompañamiento , que inicia su despliegue desde los ámbitos preuniversitarios 
hasta el ingreso a la universidad, se constituye en una clara resonancia de la 





comprensiva cuya concreción se haya fundamentada inicialmente en el diálogo 
tutor-estudiante. Esta experiencia permitiría quizá retroalimentar, en la era de la 
globalización, la frágil esperanza de que la sociedad desempeñe su función ético-
política contra las pretensiones de las fuerzas ideológicas de mercado que 
intentan regular según sus leyes las interacciones humanas. 
Como conclusión, dice: La noción de Comprensión abierta por la hermenéutica 
filosófica, implica una labor de interpretación constante, de los conceptos que 
nos lega la tradición histórica para abordar con mayo amplitud comprensiva la 
concreción de nuestra situación histórica. Así también los esfuerzos descriptivos 
que realiza la sociología contemporánea de los diferentes fenómenos sociales y 
culturales que nos hacen ser lo que somos, nos permiten comprender, entre otras 
cosas, la manera en la que se despliegan las ideologías más recientes. Estas dos 
fuentes de reflexión y crítica pueden permitirle de hecho al ámbito educativo 
universitario repensar constantemente la función formativa que despliegan 
tratando de esquivar cualquier empoderamiento que pretenda limitar su 
autonomía en aras de una instrumentalización a ultranza. 
 
Folgueiras,  Luna, y Puig, (2010), presentan el informe de investigación sobre. 
Aprendizaje y servicio: estudio del grado de satisfacción de estudiantes universitarios 
en la Universidad de Barcelona. Facultad de Pedagogía. Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación, del mismo extraemos la información 
siguiente: 
El Aprendizaje y Servicio es una metodología pedagógica que fomenta el aprendizaje 
de los estudiantes a través de su participación activa en experiencias asociadas al 
servicio comunitario. De esta forma, la metodología utilizada permite al estudiante 
involucrarse directamente con aquellos a quienes ofrece un servicio, adaptándose a 
sus necesidades y a una realidad que a menudo es muy diferente a la que vive en el 
aula. En esto radica uno de sus mayores impactos. Además, este tipo de prácticas 
contribuye a despertar en el alumnado su interés por la acción colectiva, su formación 
ciudadana, etc. La investigación que se presenta ha consistido en un estudio 
diagnóstico-comprensivo con 39 estudiantes, donde- a partir del modelo de 
satisfacción con el que se ha trabajado- se han analizado 4 dimensiones clave 
(conocimiento e intencionalidad atribuida, valoración de la utilidad atribuida, 





reflexionar sobre elementos claves del Aprendizaje y Servicio (aprendizajes 
ciudadanos, aprendizajes personales, aprendizajes curriculares, procesos de reflexión, 
etc.). La muestra del estudio ha estado formada por 39 estudiantes y la principal 
técnica de análisis de la información recogida ha sido el análisis de contenido donde 
hemos triangulado técnicas (cuestionario, entrevista y grupos de discusión) e 
informantes (estudiantes, profesorado, coordinadores y miembros de entidades). El 
análisis de la información muestra un alto grado de satisfacción del alumnado 
participante. 
La dimensión que ha influido más en este resultado ha sido: valoración de la utilidad 
atribuida; en concreto, la percepción que tiene el alumnado sobre la adquisición de 
unos aprendizajes conceptuales, personales y ciudadanos. Atendiendo a lo anterior, 
cabe señalar que estos resultados han estado condicionados por la relación generada 
entre profesorado, entidades y estudiantes así como por la posibilidad de vincular la 
teoría con la práctica. 
A modo de conclusión destacamos 1) los elementos que han influido más en el grado 
de satisfacción 2) la perspectiva procesual de los proyectos de APS 3) la evaluación en 
los proyectos de APS 4) la interdisciplinariedad en los proyectos de APS. 1) Los datos 
analizados nos indican que el alumnado se siente especialmente satisfecho por haber 
adquirido unos aprendizajes a partir de su colaboración en entidades sociales y 
educativas; es decir, por la oportunidad de relacionar teoría y práctica. Esta 
contextualización en la práctica influye paulatinamente en su grado de motivación e 
implicación en el servicio y en el aprendizaje. Asimismo, se detecta una mayor 
satisfacción en aquellos estudiantes que han tenido más espacios de reflexión para 
visualizar y analizar los nuevos aprendizajes. Evidentemente ambos aspectos que han 
causado mayor satisfacción están unidos y no se hubiesen podido dar sin la relación 
generada entre profesorado, entidades y estudiantes. 
 
Begoña y Gómez (2011), presentan el informe de investigación sobre: La acción tutorial 
en un contexto universitario masificado y la reivindicación europea de su valor 






La formación universitaria tiene entre sus finalidades preparar a los estudiantes para la 
sociedad del conocimiento, otorgando las herramientas que les faciliten su inserción 
en el mundo laboral y sientan las bases del aprendizaje a lo largo de la vida. 
En el momento presente, la universidad española debe hacer frente a los nuevos 
planteamientos europeos y responder a las demandas sociales actuales lo que, 
inevitablemente, nos lleva a tener que cambiar ciertos hábitos que se han ido 
instaurando en nuestra forma de hacer docencia universitaria y de aprender en la 
universidad. Sin lugar a dudas, uno de esos hábitos tiene que ver con el uso y el valor 
formativo que han venido teniendo las tutorías universitarias en nuestro modelo 
universitario masificado. 
Entre sus conclusiones expone: El Plan de Acción Tutorial es una propuesta de 
actuación para integrar la cultura de la tutoría en la universidad española, intentando 
afrontar y solventar los principales obstáculos y desarrollando medidas para la mejora 
de la calidad de la misma, haciendo especial hincapié en la participación de los agentes 
implicados en dicho proceso, docentes y estudiantado, con la finalidad de construir 
una universidad más democrática en el marco europeo de educación superior. 
Aun iniciándonos en ese proceso y teniendo en cuenta los cambios exigidos al modelo 
universitario español, los datos obtenidos de esta experiencia inicial con el PAT nos 
permite afirmar que, aunque lentamente, la universidad coruñesa contempla el 
cambio como una oportunidad para el fortalecimiento de su docencia y la 
competitividad de su estudiantado exigidas en las Declaraciones Europeas sobre 
educación superior. 
 
García y otros (2012), presenta el informe sobre: Impacto de la tutoría presencial y 
virtual en el desempeño académico de alumnos universitarios, en el Instituto 
Tecnológico de Sonora. México. Revista Iberoamericana de Educación, donde explica 
que: 
Las universidades del país continuamente están innovando para mejorar los procesos 
educativos y proporcionar al estudiante una educación de calidad y una formación 
integral. Con esto, las universidades buscan, de cierta manera, abatir problemas como 





en el desarrollado de programas que guíen al estudiante en el medio universitario o lo 
apoyen en algún área del conocimiento. 
El éxito académico del alumno depende en gran medida de la eficiencia del tutor y de 
su capacidad de motivarlo, atendiendo a las diferentes necesidades identificadas en las 
sesiones de tutoría. El resultado de estas acciones necesariamente influirá en los 
resultados del desempeño académico de los estudiantes (Duart y Sangrà, 2000). Tuvo 
como objetivo: Determinar el impacto que los programas de tutoría presencial y virtual 
del ITSON tienen sobre el desempeño académico de los estudiantes. En cuanto a la 
población, expresa que Para evaluar el programa de tutoría participaron un total de 
2771 estudiantes del primer semestre de las diferentes licenciaturas que se ofertan en 
el Instituto. Las edades de los estudiantes oscilan, en su gran mayoría, entre 17 y 19 
años, y participaron indistintamente hombres y mujeres. El método de diseño es cuasi-
experimental ya que los alumnos no se asignaron aleatoriamente a los grupos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), sino que cada alumno se inscribió con el 
tutor de su preferencia.  
Entre sus conclusiones, señala que: Los resultados muestran un impacto positivo en los 
alumnos que cursan tutorías en cualquiera de sus modalidades, presencial o virtual. El 
promedio de calificaciones de los alumnos que cursaron tutorías, presencial o virtual, 
fue mayor, estadísticamente, que el de los alumnos que no la cursaron. Además, el 
promedio de calificaciones de los alumnos en el semestre que cursan la tutoría virtual, 
es mayor que la de los alumnos que cursan la tutoría presencial. Estos resultados 
coinciden con lo encontrado por Vales, Ramos y Serrano (2009) quienes compararon a 
dos grupos de estudiantes (uno en modalidad presencial y otro a distancia) y 
encontraron que los alumnos de ambos grupos obtuvieron un alto desempeño 
académico. Sin embargo, la mayoría de los alumnos que cursaron el programa a 
distancia, presentaron mejores promedios de calificaciones que los alumnos que 
cursaron el programa de manera presencial. 
Amor (2012), sustenta la tesis doctoral: La Orientación y la Tutoría universitaria como 
elementos de calidad e innovación en la Educación Superior. Modelo de Acción Tutorial, en la  
Universidad de Córdoba. España, donde expone lo siguiente: 
Actualmente, en el trayecto universitario del alumno existen aspectos relacionados 





socio laboral, el desarrollo de competencias académicas, profesionales e 
interpersonales, etc., que demandan ineludiblemente una actividad y un nuevo 
enfoque de la tutoría. Por lo tanto, nos encontramos en un momento idóneo para 
demostrar la importancia de la orientación y la tutoría en la universidad, 
fundamentando que esta acción va más allá de una atención centrada en aspectos 
académicos o una reseña horaria en la planificación del profesor. 
Así pues, podríamos definir el organigrama de nuestro diseño como no experimental, 
transversal y descriptivo. 
El número total de estudiantes que han participado en este estudio asciende a un total 
de 300 personas de primer curso de los grados de Educación Infantil y Educación 
Primaria en la misma proporcionalidad. 
Se decidió crear dos cuestionarios, uno dirigido al profesorado de la Universidad de 
Córdoba que desempeña la labor de la Asesoría Académica y otro dirigida al alumnado 
de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ambos cuestionarios están compuestos por 
preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas presentan grandes ventajas, 
como evitar la fatiga del encuestado al no tener que elaborar las respuestas, sino 
seleccionar la respuesta y al mismo tiempo, facilita la rapidez en la respuesta al 
cuestionario. 
Entre las conclusiones tenemos: la mayoría del profesorado cree imprescindible que la 
tutoría complemente la formación del alumnado, como hemos señalado 
anteriormente, pero también defiende que se debe fomentar la autonomía del alumno 
en su proceso de aprendizaje, para que la tutoría no se convierta en una especie de 
“clase particular” y en la que el alumno olvide sus deberes. Si nos referimos a la tutoría 
como una reseña en el horario del profesor son los hombres los que contestan de 
forma más positiva a esta cuestión. 
En relación al funcionamiento de las tutorías, hemos podido comprobar que son muy 
pocos los alumnos que asisten regularmente a las tutorías. La mayoría de ellos no hace 
un uso de forma habitual y cuando lo hace es motivado por necesidades de 
información y consulta. Los alumnos de mayor edad asisten a las tutorías más 
frecuentemente que los jóvenes, hecho que nos confirma la necesidad de la 





grado menor de presencialidad. Las mujeres también son más asiduas que los hombres 
a la asistencia a las tutorías. 
2.1.2 Del contexto nacional. 
Palomino (2012), sustenta la tesis Las estrategias metodológicas desarrolladas por los 
docentes, y su relacion con el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, en el año 2012, para 
optar el Grado Académico de Magíster en Educación Matemática, en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación –Enrique Guzmán y Valle-, de 
cuyo informe extraemos la información siguiente: 
En nuestra inquietud de encontrar respuesta al problema: ¿Cómo es la relación entre 
las estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes, y el aprendizaje en el 
curso de Matematica II de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Textil 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, en el año 2012?, hemos realizado la 
presente investigación.  
La investigación corresponde al método descriptivo (Bernal, 2000), diseño 
correlacional (Castro, 1999), la población estuvo constituida por 105  estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería y la 
muestra estadísticamente representativa (Pulido, 1971) por 83 estudiantes; la recogida 
de datos se ha hecho mediante un cuestionario de opinión  tipo escala de Lickert para 
la variable “X” – estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes- y un 
cuestionario tipo prueba objetiva para la variable “Y” –aprendizaje del curso de 
Matemática II. 
Como conclusión, se ha encontrado que existe una relación directa y 
significativa entre las estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes, y 
el aprendizaje del curso de Matemática II, de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, en 
el año 2012; con lo cual hemos dado respuesta al problema general y probado la 
hipótesis general planteada. 
 
Aredo (2012), sustenta la tesis Modelo metodológico, en el marco de algunas teorías 
constructivistas, para la enseñanza - aprendizaje de funciones reales del curso de 





optar el grado de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas en la PUCP-Lima Perú; del 
resumen extraemos la información siguiente: 
El presente trabajo trata de contribuir a la mejora del rendimiento en Matemática 
Básica para estudiantes que inician sus estudios universitarios. En tal sentido el 
objetivo general es elaborar y aplicar un modelo metodológico en el tema de funciones 
reales del curso de Matemática Básica, basado en algunas teorías constructivistas para 
mejorar el rendimiento académico de estudiantes de la Facultad de Ciencias en la 
Universidad Nacional de Piura.  
El problema del bajo rendimiento académico se evidencia mediante un diagnóstico, del 
cual se obtienen dos causas relevantes: Formación insuficiente en temas de 
matemática del nivel de educación secundaria e inadecuadas metodologías en la 
presentación, desarrollo y evaluación de los contenidos en el curso de Matemática 
Básica. En este contexto, el objetivo se logra al elaborar y desarrollar contenidos con 
estrategias metodológicas participativas de los estudiantes, aplicando instrumentos 
adecuados de evaluación, dando énfasis a la evaluación formativa aplicada en el 
desarrollo de un tema específico previamente diseñado y elaborado, que permita 
obtener aprendizajes significativos partiendo de temas elementales de la educación 
secundaria con orientación hacia los fines formativo e instrumental de la matemática 
en el nivel universitario.  
Para asegurar la confiabilidad de los resultados, el desarrollo se sustenta en el 
siguiente marco teórico: Teoría de Situaciones Didácticas de G. Brousseau, Didáctica de 
los Maestros para las Matemáticas de Juan Godino y otras teorías de aprendizaje y 
evaluación. Asimismo, como parte de la factibilidad, se aplica el modelo metodológico 
de desarrollo de contenidos en el tema de función real mediante un plan de clases en 
una unidad de aprendizaje, considerando contenidos, objetivos específicos, criterios e 
indicadores de evaluación acompañado de estrategias metodológicas e instrumentos 
adecuados para obtener una información real del aprendizaje aplicado a un grupo de 
40 alumnos.  
Finalmente, el trabajo se completa con el análisis de los resultados que 
proporcionan los instrumentos de evaluación aplicados en el desarrollo de los 
contenidos de funciones reales con participación activa y colaborativa de los 
estudiantes, lo que nos permite confirmar el logro de los objetivos específicos y, 





concluye que las estrategias metodológicas participativas constituyen el eje 
dinamizador del rendimiento académico de los estudiantes, porque desarrollan 
en ellos niveles de comunicación y participación en un contexto concreto. 
 
Zavala (2013), sustenta la tesis Efecto de la aplicación de un módulo de microeconomía 
con estrategias metacognitivas en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
Escuela de Negocios Internacionales,  de la UCV – Sede Lima, para optar el Grado de 
Maestría en Educación Tecnológica en la EPG UNE, de cuyo informe extraemos la 
información siguiente: 
La presente investigación que hemos titulado: “Efecto de la aplicación de un módulo 
de microeconomía con estrategias metacognitivas en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Escuela de Negocios Internacionales,  de la UCV – Sede Lima”, ha 
tenido como objetivo “Determinar el efecto de la aplicación de un módulo de 
microeconomía con estrategias metacognitivas en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de la Escuela de Negocios Internacionales,  de la Universidad César 
Vallejo– sede Lima”, que hemos desarrollado con el propósito de sustentar para la 
obtención del Grado Académico de Magíster en Ciencias de la Educación, con Mención 
en Educación Tecnológica. 
En cuanto a la metodología seguida, corresponde al tipo de investigación aplicada, 
según Bunge (1983: 44), método ex post facto, según Kerlinger (1982:268-278); el 
diseño co-relacional según  Tuckman, (1978, 147); la muestra ha sido estadísticamente 
representativa, calculada mediante la aplicación de fórmula que corresponde a Arkin y 
Kolton, Pulido (1971); el instrumento, ha sido un cuestionario tipo escala de Lickert, el 
procesamiento se ha hecho mediante el Programa SPSS, para comprobar las hipótesis 
aplicando chi – cuadrado (x²). 
Entre las conclusiones podemos señalar que se ha encontrado que la aplicación de un 
módulo de microeconomía con estrategias metacognitivas tiene efecto positivo en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela de Negocios Internacionales,  
de la Universidad César Vallejo– sede Lima, con lo cual hemos dado respuesta al 






Flores, (2013), presenta la tesis: Aplicación de módulos tutoriales y el aprendizaje de 
Matemática I, de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Lima. 2013, para optar el Grado Académico de  
Doctor en Educación, en la Escuela de Postgrado de la UNE, donde informa lo 
siguiente: 
La investigación tuvo como objetivo Determinar el efecto de la aplicación de 
módulos tutoriales en el aprendizaje de  Matemática I,  de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI). Lima. 2014, asumiendo un diseño cuasi experimental, se 
seleccionó una muestra no probabilística intencionada, conformada por alumnos 
del primer ciclo de conformada por 70 estudiantes de las  secciones “A” como 
grupo experimental y “B” como grupo de control de la Facultad de Ingeniería 
Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); como 
instrumento se utilizó para la variable independiente, un plan de sesiones de 
aprendizaje y enseñanza aplicando módulos tutoriales y para la variable 
dependiente un cuestionario tipo prueba objetiva como prueba de entrada y 
prueba de salida acerca del aprendizaje de  Matemática I. Los datos obtenidos 
fueron procesados con el programa estadístico SPSS, llegado a la conclusión que 
Es positivo y significativo el efecto de la aplicación de módulos tutoriales en el 
aprendizaje de  Matemática I,  de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Lima. 2013.  
 
Tineo (2013), presenta la tesis Factores del rendimiento académico y el aprendizaje del 
curso de Química General I, según opinión de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, 2013, para optar el Grado Académico de Doctor en Educación 
en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación –Enrique Guzmán 
y Valle-, de dicho informe extraemos la información siguiente: 
La investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre los factores del 
rendimiento académico y el aprendizaje del Curso de Química General I, de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2014, asumiendo un 
diseño no experimental, transeccional correlacional, se seleccionó una muestra 
probabilística intencionada conformada por 220 los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Química y Textil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), del Curso de 





del rendimiento académico” y una prueba objetiva sobre Aprendizaje del Curso de 
Química General I. Los datos obtenidos fueron procesados con el programa estadístico 
SPSS, llegado a la conclusión que Existe una relación significativa entre los factores del 
rendimiento académico y el aprendizaje del Curso de Química General I, según opinión 
de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el año 2013.  
2.2 CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO. 
 2.2.1 La tutoría: Aspectos conceptuales. 
A. Definiciones. 
Colmenares (2010), define al sistema en la forma siguiente; 
Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 
energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o 
materia. Un sistema puede ser físico o concreto o puede ser abstracto o 
conceptual. Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un 
sistema puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte 
de un supersistema. Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian 
del ambiente. Este límite puede ser físico o conceptual. Si hay algún intercambio 
entre el sistema y el ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo 
contrario, el sistema es cerrado.  
  
Rodríguez (2012), sobre la tutoría, expresa que: 
La tutoría es un componente inherente de la formación universitaria. Comparte sus 
fines y contribuye a su logro, a través de facilitar la adaptación a la universidad, el 
aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación curricular y la orientación 
profesional. 
A continuación se especifican las características básicas de la tutoría universitaria: 
• Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo 
integral de los estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en 
línea con un planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 
• La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. La enseñanza en la 
universidad persigue que las personas construyan y maduren unos conocimientos y 





alumno y que la característica fundamental de la universidad del siglo xxi es el 
incremento en la heterogeneidad del alumnado (en cuanto a edad, expectativas, 
participación laboral durante los estudios…), la tutoría debe facilitar el seguimiento 
académico individualizado de los estudiantes en la planificación y desarrollo de su 
itinerario de formación. 
• La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. La ratio de 
alumnos hace de la tutoría un recurso clave y sin alternativa. 
Así, en los países donde ha predominado el modelo únicamente de servicios de 
orientación, independientes de la actividad académica, no puede llegarse a atender al 
conjunto de estudiantes, de manera que su actuación se reduce a la información más o 
menos extensiva, o bien, al counseling intensivo pero minoritario. 
• La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes 
segmentos de atención al estudiante, tanto de carácter administrativo (facilitando el 
acceso y la interpretación de la información), docente (contribuyendo a la 
comprensión del currículum formativo de los estudios y del significado y demandas de 
las diferentes materias), organizativo (favoreciendo la participación…) y de servicios 
(de orientación, culturales… a través de favorecer su conocimiento y el encuentro 
entre ambos). Es, de este modo, un garante en el uso adecuado de los diferentes 
recursos curriculares y extracurriculares que la institución pone a su alcance. 
• Al facilitar este último objetivo, la tutoría permite la integración activa del estudiante 
en la institución. No sólo porque facilita el acceso a la información, de una forma 
crítica y constructiva, sino porque estimula la implicación y participación en todos los 
niveles organizativos. 
B. El Sistema tutorial. Fundamentación 
a. La tutoría universitaria y calidad educativa. 
Rodríguez (2012), explica lo siguiente: 
La tutoría constituye uno de los temas importantes en la docencia universitaria. 
Los principios que la sustentan son asumidos por las diferentes instituciones de 
educación superior a la misma velocidad con la que el profesorado se interesa 
por profundizar en este nuevo rol. Se parte del hecho de que la tutoría 






Pérez (2010), en cuanto a la tutoría universitaria y calidad educativa, explica que: 
La formación escolar en general y muy particularmente, la formación 
universitaria, supone aún hoy un cultivo y cuidados permanentes de los ámbitos 
social y personal del conocimiento, en su sentido más amplio. Ello supone una 
tácita convalidación de buena parte de la tradición cultural que la sustenta y 
también, por supuesto, una expectante actitud crítica frente al rendimiento 
positivo o negativo de las corrientes ideológicas que epocalmente se actualizan y 
que de hecho, pueden afectarla. Las caracterizaciones que anteriormente hemos 
hecho, así lo señalan.  
Las altas exigencias competitivas que actualmente se imponen en las sociedades 
del conocimiento, suponen de manera tácita o explícita que la focalización del 
concepto de ―calidad educativa‖ que hoy en día se admite como un imperativo 
insoslayable de las instituciones, no puede entenderse unívocamente y por tanto 
tampoco admite ser desplegada en un estricto sentido clasificatorio, determinista, 
taxonómico o meramente sectorial, es decir como el producto consensuado y 
avalado por sistemas de expertos, sino por el contrario, entendiendo que la 
―calidad educativa‖, supera la racionalidad instrumental o conglomerado 
numérico o estadístico, en aras de alcanzar unas relaciones interpersonales, 
formativas, curriculares, interdisciplinarias, administrativas, etc. que pudieran 
conformar actitudes, potenciar conceptos, además de destrezas, habilidades y 
conductas. Esta perspectiva implica ya apostar por una transformación de la 
escolaridad que entraña, de suyo, una oposición crítica a la ideología que, 
ejerciendo presión sobre la institución educativa promociona de manera 
unilateral los aprendizajes sumisos a las empresas y, por tanto, destinados a 
satisfacer, privilegiadamente, el interés privado.  
En consecuencia, habría que aspirar, por el contrario, a mejorar para el mayor 
número de individuos las condiciones de asimilación y de adquisición de los 
conocimientos indispensables para una vida profesional, pero también mucho 
más ampliamente, para una vida intelectual, estética, ética y social tan rica y 
variada como fuese posible. Atendiendo la necesidad de fortalecer la ―calidad 
educativa‖, un amplio número de universidades europeas y americanas, vienen 
configurando e implementando un proyecto de acción tutorial, del que, si 





previa reconcienciación del perfil docente universitario, se pueda acceder a la 
tarea de orientar, inducir, acompañar, proteger o salvaguardar, de manera 
integral, el recorrido formativo del estudiante universitario. 
 
b. Tutoría y desempeño académico. 
García, R y otros (2012), citando fuentes que especificamos, en cuanto a la tutoría y el 
desempeño académico, explica que: 
Lacruz (2002), comenta que el tutor debe favorecer el desempeño de los estudiantes, 
considerándolos como receptores y elaboradores de su conocimiento y actuando más 
como facilitador del aprendizaje que como dispensador de conocimientos. A través de 
la tutoría se fortalece el desarrollo formativo de los estudiantes y se estimula el 
desarrollo de habilidades intelectuales necesarias para elevar el desempeño 
académico de los alumnos; esto último se ve reflejado a través de la disminución de los 
índices de rezago, el aumento en los índices de eficiencia terminal, y la mejora en el 
promedio de calificaciones de los estudiantes. De acuerdo con Duart y Sangrà, (2000), 
el éxito académico del alumno depende en gran medida de la eficiencia con la que 
cuente el tutor y de su capacidad para motivarlo, atendiendo a las diferentes 
necesidades identificadas en las sesiones de tutoría. El resultado de estas acciones 
necesariamente influirá en los resultados del desempeño académico de los 
estudiantes. La ANUIES destaca algunos indicadores necesarios para evaluar el impacto 
de la tutoría en el desempeño académico de los estudiantes, tales como: el ritmo de 
avance de los estudiantes en función de lo establecido en el plan de estudios, el 
comportamiento de las tasas de deserción, demanda y aprovechamiento de los cursos, 
los talleres en apoyo al programa de tutoría, así como el comportamiento de los 
índices de rezago y los promedios de calificaciones (ANUIES, 2000). 
La evaluación del impacto de la tutoría en el desempeño académico es de suma 
importancia dado que a través de ésta se determina si la tutoría está cumpliendo o no 
con los objetivos primordiales que, de acuerdo con la ANUIES, se relacionan con el 
hecho de resolver problemáticas relacionadas con el desempeño académico de los 
estudiantes. Sin embargo, en virtud de que el aprendizaje no puede observarse 
directamente, se requiere que el estudiante demuestre la competencia aprendida, la 
cual se evalúa de acuerdo a una rúbrica y se traduce en calificaciones que miden su 






 c. Perfil del tutor universitario. 
Revuelta (2008), en cuanto al perfil del tutor universitario, señala que debe reunir las 
condiciones siguientes: 
–Conocedor por socialización laboral del Sistema Universitario 
–Conocedor del plan de estudios por integración no por necesidad. 
–Fijar 6 horas de tutoría presencial. 
Deseos de que no vayan alumnos para realizar otros trabajos (Investigación, 
preparación de clases, escribir artículos, leer libros de la especialidad, ...) 
Profesorado de la Universidad a tiempo completo 
 Funciones: Apoyo en la incorporación al mundo universitario. – Seguimiento 
individualizado y personalizado de los alumnos que tenga asignados. – Seguimiento 
grupal – Apoyo metodológico. – Orientación general en cuanto a contenidos – Apoyo 
en el desarrollo de la vida Universitaria. Nº de alumnos: – 20 
–Como en todo necesitamos una base en qué es la orientación y los modelos de 
orientación. 
–Modalidad: On-line. Tiempo.  Esfuerzo y motivación. –Docente por devoción. –
Concienciación/Motivación. –Motivación/Concienciación. 
Competencias Transversales:  – Capacidad de trabajo en equipo y coordinación 
– Capacidad de establecer relaciones humanas (empatía, madurez, sociabilidad, 
responsabilidad) – Habilidades comunicativas – Detección y resolución de problemas. – 
Habilidad en el uso de las TIC. – Capacidad para seleccionar y aplicar eficazmente 
recursos y estrategias de orientación. 
Competencias Específicas:  – Entender los principios básicos de la orientación y tutoría. 
– Conocer la realidad universitaria y su problemática específica. – Conocer el Plan de 
Estudios. – Identificar propuestas de mejora de los procesos de aprendizaje para 
optimizar el rendimiento del alumno. – Identificar las alternativas que se ofrecen en 
relación con la formación continua. – Identificar las salidas profesionales y conocer las 





C. El sistema tutorial: Organización 
 a. Funciones derivadas de las concepciones de tutoría. 
Aguilera (2010), expone sobre funciones derivadas de las concepciones de tutoría, en la forma 
siguiente. 
De manera esquemática se exponen a continuación una serie de actividades y 
funciones que suelen atribuirse a los tutores en el contexto español, recogiendo las 
presentadas por Solá y Moreno (2005: 132), y ampliándolas con las de otros autores 
entre los que se encuentran, además de los anteriores, Del Rincón (2003: 129), Alañón 
Rica (2003: 37), Lobato (2003), Zabalza (2003), Pérez Boullosa (2006). Se sintetizan en 
la siguiente tabla: 
Tabla 2 
Funciones del tutor según Aguilera, José (2010).   
Áreas  Funciones 
Conocimiento y 
Académica 
- Promover la construcción de conocimiento científico, a través de procesos 
de reflexión y análisis crítico de los precedentes. 
- Facilitar y contribuir al desarrollo de procesos de investigación. 
- Análisis de dificultades de aprendizaje. 
- Ayudar a construir un plan de estudios realista, en función de los intereses 
del alumno, y el seguimiento del mismo. 
- Motivar y animar hacia el estudio y el esfuerzo para profundizar en el 
conocimiento. 
- Estimular el sentido crítico de los conocimientos presentados en las 
materias. 
- Favorecer el interés por la ciencia y la investigación. 
- Ayudar a relacionar los diferentes conocimientos. 
 
Personal - Conocer al alumno y el desarrollo de sus cualidades. 
- Ayudar en la resolución de problemas a través de procesos adecuados de 





- Favorecer la autonomía y la singularidad. 
- Promover el desarrollo personal en el ámbito de las profesiones. 
- Favorecer la construcción de soluciones para los imprevistos que puedan 
surgir. 
- Desarrollar la autoestima. 
- Potenciar la integración universitaria 
Profesional - Promover el desarrollo de habilidades de inserción laboral. 
- Ayudar a construir soluciones a demandas de su profesión. 
- Favorecer la construcción de itinerarios profesionales, coherentes y 
adaptados a las necesidades sociales. 
- Ayudar a encontrar información sobre el desarrollo profesional de su 
carrera, y al análisis crítico de la misma. 
Fuente: Aguilera, J. (2010).  La tutoría en la Universidad: Selección, formación y práctica de los 
tutores: Ajustes Para La UCM desde el espacio europeo de educación superior. (Tesis de 
doctorado). España: Universidad Complutense de Madrid. Pág. 166  
 
 b. Modelos de tutoría universitaria. 
Rodríguez (2012), antes citado, al respecto explica: 
La relación que existe entre los fines de la universidad y la función tutorial 
desarrollada por el profesorado va más allá de la visión histórica. Las tradiciones 
en el seno de cada marco de universidad permiten justificar hoy la coexistencia 
de diferentes modelos de universidad que llevan anexas diferentes concepciones 
del profesor con relación a la docencia y a la tutoría de los estudiantes. Desde 
una perspectiva global destacan tres grandes modelos relacionados con los 
arquetipos señalados en el apartado anterior:  
a. Modelo académico. 
Centra las funciones de la universidad en el desarrollo académico de los 
estudiantes, sin un fin exclusivamente profesionalizador, y en el estímulo de la 
ciencia. En un marco de defensa de la libertad y autonomía de sus miembros, el 
papel del docente se restringe a los aspectos académicos, desvinculando la 





responsabilidad del profesor está en informar sobre aspectos académicos de su 
asignatura y/o parcela de conocimiento sin traspasar las paredes del aula. 
 
b. Modelo de desarrollo personal  
Presta mayor atención al bienestar y desarrollo personal de sus alumnos, 
incluyendo la orientación académica, profesional y personal. Este modelo lo 
encontramos desarrollado en contextos caracterizados por la flexibilidad de los 
títulos en el mercado de trabajo y una concepción de una formación más 
generalista y con poca relación con el mercado laboral. En general, la etapa 
universitaria se considera clave en la formación como personas y suele tenderse 
a la movilidad geográfica en ese período, por lo que la vida extraacadémica 
dentro de los campus es, en algunos casos, objeto de intervención del docente. 
 
c. Modelo de desarrollo profesional 
El papel del profesor tutor es asegurar la capacitación profesional y el ajuste al 
mercado laboral, con la colaboración de otras figuras tutoriales del entorno 
organizacional (tutor de empresa). En la última etapa, los cambios en cuanto a 
las competencias profesionales, con el relanzamiento de las habilidades 
personales o como elemento clave, ha llevado a una cierta atención hacia el 
desarrollo personal del estudiante. Interpretadas desde los diferentes marcos de 
universidad, estas tradiciones, generadoras de su propia concepción de tutor, 
coexisten en nuestros días mezclando sus objetivos y produciendo diferentes 
perspectivas y no pocas confusiones. Así, la mayor parte de los centros 
universitarios definen como objetivo prioritario la atención a la dimensión 
personal del estudiante. Ahora bien, en unos casos responde más a la 
priorización del desarrollo en sí mismo, allí donde en el modelo más profesional 
se prima su valor en el proceso de ajuste al mercado laboral.  
 
Revuelta (2008), dimensiona la tutoría universitaria en Académica, personal y 
profesional, según detalla en la tabla siguiente: 
 
Tabla 1 






Fuente: Revuelta, F. (2008). La tutoría universitaria. España: Universidad de 
Salamanca. Pág. 18  
 
Rodríguez,  (2012), en cuanto al dimensionamiento de la tutoría, explica que: 
Dentro de un modelo de formación holística, las dimensiones de la intervención 
incluyen aquellas áreas relacionadas con el desarrollo personal del estudiante 
universitario: 
• Dimensión intelectual cognitiva: incluye desarrollar aspectos que potencien la 
capacidad de enfrentarse a situaciones problemáticas y a su resolución, a la adecuada 
toma de decisiones, la rentabilización de los aprendizajes, el aprender a aprender… 
• Dimensión afectivo-emotiva: potenciar el dominio de las habilidades sociales, el 
autoconocimiento, la elaboración de un autoconcepto positivo… 
• Dimensión social: esta dimensión abarca conseguir la integración en un grupo y la 
participación activa en el mismo en un contexto de cooperación. 
• Dimensión profesional: contribuir a tomar conciencia de su propio itinerario 
curricular, a la elección de un proyecto profesional y el acceso a la profesión. 
La atención a estas dimensiones presenta diferencias importantes en función de la 
tradición de cada país, si bien se tiende a modelos integra les que contemplan tres 
niveles de intervención diferentes en la acción tutorial: 
• La tutoría de materia que se ocupa de orientar al estudiante sobre temas relativos a 
los contenidos disciplinares que el profesor expone o presenta en clase, o sobre temas 





• La tutoría de carrera o de itinerario académico se refiere a un seguimiento del 
estudiante a lo largo de los estudios universitarios, en cuestiones generales relativas a 
los itinerarios curriculares, a la adaptación a la vida universitaria, a la mejora del 
rendimiento o a las salidas profesionales. 
• La tutoría de asesoramiento personal que corresponde a una tutoría especializada 
para el tratamiento o la intervención ante determinadas circunstancias personales de 
algunos estudiantes y que es responsabilidad de profesores expertos en la 
intervención psicopedagógica, o bien consiste en el uso de servicios especializados de 
la propia universidad a través de la derivación que pueda hacer el tutor académico o el 
tutor de carrera.  
 
Consultando fuentes externas, encontramos que según la Secretaría de Educación 
Pública de EEUU de México (2010), en cuanto a acción tutorial. Explica lo siguiente: 
Retomando los par de definiciones de Tutoría mencionadas en el primer 
apartado,  es posible entender a la Acción Tutorial como aquella que brinda 
apoyo al alumnado de manera  individual o grupal, mediante un proceso 
sistemático de acompañamiento, seguimiento y orientación en los procesos de 
aprendizaje enfocado a la promoción del desarrollo saludable de  quienes reciben 
la Tutoría, donde hay espacios y tiempos asignados a la coordinación de la 
misma, orientado al abordaje de dudas, conflictos, dilemas, contradicciones, 
desafíos y responsabilidades que  se les presentan a las alumnas y a los alumnos 
en su vida escolar. En síntesis, la Acción Tutorial es la  aplicación de estrategias 
en el proceso de formación integral que los tutores desarrollan con el  alumnado, 
estimulando el desarrollo de sus capacidades y enriqueciendo su práctica 
educativa, al  permitirle detectar y aprovechar sus potencialidades y capacidades 
críticas e innovadoras y  mejorando su desempeño escolar. Esto se logra 
mediante el trabajo colaborativo de responsables  académicos del plantel, 
docentes y con las madres y padres de familia; ya que no es una acción  aislada, 
sino que debe estar sujeta a una planificación y organización institucional, en 
donde cada  una de las siguientes personas que actúan en la Acción Tutorial 
cumplan con efectividad y compromiso su papel. 
La Acción Tutorial en la actualidad se integra en un marco amplio de 





necesariamente desde la constatación de la  realidad multicultural que se 
encuentra conviviendo en las aulas debido a que se considera que hay  factores 
que influyen en el rezago educativo, asunto en el cual interviene la Acción 
Tutorial. Se  puede apreciar en estudios sobre el logro y fracaso escolar 
realizados en México, que existen varias  consideraciones que hacen que algunas 
alumnas y alumnos ingresen a la Educación Media Superior  con serias 
deficiencias en su formación, éstas están relacionadas con variables personales y 
del  contexto tales como: sociedad, familia, sistema educativo y aula.  
 
Amor (2012), en cuanto a la orientación tutorial expresa que: 
Teniendo en cuenta todas las definiciones y conceptualizaciones realizadas por 
distintos autores y que hemos analizado anteriormente, tomamos como referencia a 
Sanchiz (2008), para destacar algunos rasgos importantes de la orientación y que 
subrayan la mayoría de todos ellos: 
• Proceso: supone una duración en el tiempo, un avance, una superación progresiva de 
fases. Esto quiere decir que la intervención psicopedagógica no puede quedarse 
reducida a una intervención puntual, sino que debe contemplar el desarrollo y el 
devenir que se derivan de la propia actuación, a la vez que deberemos tener en cuenta 
que, en más de una ocasión, serán necesarias varias intervenciones sobre una misma 
cuestión. 
• De ayuda: porque a través de la intervención el psicopedagogo colabora con otros 
miembros del sistema educativo y ofrece los medios y recursos que están a su alcance 
para comprender e interpretar mejor la realidad y para que se puedan realizar en ella 
los cambios necesarios. 
• Continuo: lo cual implica la necesidad de llevar a cabo un seguimiento del alumnado 
durante todo el período de su escolarización. 
• A todas las personas: nos referimos, por una parte, al profesorado, al alumnado (a 
todo el alumnado y no sólo al que presenta dificultades), a los familiares y a los 
miembros de la comunidad. Atendiendo a quién realiza la demanda de intervención 
incluimos tanto a quien la solicita como a quien no lo hace. Es muy importante que el 
profesional de la orientación, con una  visión de conjunto, sepa tener presentes a 





puede determinar la eficacia o el fracaso del objetivo pretendido. Queremos resaltar la 
importancia que tiene la consideración sistémica de la educación, por las influencias 
que unos elementos ejercen sobre otros y viceversa. 
• En todos sus aspectos: lo cual supone planificar el desarrollo integral del alumno, de 
tal forma, que la intervención no quede contenida únicamente al área para la que se 
demanda la intervención, sino que se prevea el diagnóstico, análisis y tratamiento para 
todas las áreas de desarrollo del sujeto y las implicaciones colectivas que supone en las 
situaciones de enseñanza-aprendizaje y en las relaciones interpersonales o afectivo-
sociales del grupo. 
• Con objeto de potenciar el desarrollo humano: toda práctica educativa, que se 
precie de ser tal, incluye, entre sus fines, el de la optimización y del desarrollo integral 
de la persona. 
• A lo largo de toda la vida: se da cabida con ello al sentido de la educación 
permanente y se abre el campo de la orientación a otros ámbitos, que no sólo al 
educativo; pero, al incluir esta frase en la definición, también se recuerda al 
profesional de la psicopedagogía la visión de futuro y de orientación vocacional que ha 
de guiar su intervención. Con una intervención adecuada, el alumnado puede llegar a 
tener un mayor control de su propia conducta, de las consecuencias de la misma y 
autoorientar su vida. 
Así pues, hemos podido comprobar que la orientación ha evolucionado desde una 
perspectiva diagnóstica, de forma puntual y con una finalidad fundamentalmente 
terapéutica, a un enfoque mucho más rico y extenso, que tiene en cuenta al individuo 
en todas sus etapas de desarrollo y el contexto en el que se desenvuelve. Podemos 
decir, que dé una respuesta reactiva y remedial a las necesidades surgidas en la 
sociedad, se ha pasado a una proactiva y preventiva, dirigida a intervenir sobre 
contextos más amplios y complejos para facilitar el desarrollo integral de la persona. Y 
lo que es muy importante, con un marcado carácter educativo e integrado en el propio 
currículo. 
  
Amor  (2012), refiere en cuanto los modelos de acción tutorial universitaria, lo siguiente: 
La concepción actual de tutoría dentro del campo universitario, y como hemos venido 





enfoques teóricos, dando lugar a un tipo de actuación que desemboca en un modelo u 
otro de intervención. 
Siguiendo a Rodríguez Espinar (2004), en la actualidad y en el contexto universitario, 
conviven tres grandes modelos de tutoría: 
1. Modelo académico: en el que la acción docente se limita a informar u orientar sobre 
su asignatura. Este modelo está vinculado a la tradición continental, en un ambiente 
de máxima autonomía por parte del profesor y libertad de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 
2. Modelo de desarrollo personal: relacionado con el modelo anglosajón, en el que el 
objetivo fundamental es el desarrollo integral del estudiante. La acción tutorial, en la 
línea de este modelo, comprende ámbitos que van más allá del estrictamente 
académico, para adentrarse en cuestiones profesionales y personales. 
3. Modelo de desarrollo profesional: en el que la figura del tutor en la universidad se 
ve complementada por la del tutor en el lugar de trabajo, donde se desarrollan las 
prácticas en situaciones reales, y en las que el principal objetivo es el desarrollo de 
destrezas y competencias personales, académicas y profesionales para que el perfil del 
estudiante se ajuste al máximo a las exigencias del puesto profesional que va a 
desempeñar. 
4. Modelo de formación integral: este modelo de tutoría es el ideal para desarrollar en 
el contexto universitario. Es posiblemente el modelo más completo al impulsar el 
desarrollo integral del alumno, en sus facetas: intelectual, afectiva y profesional. No 
obstante es un modelo que requiere, por un lado, la formación del profesorado en 
acciones de orientación debido a la amplitud de su actuación y a la diversidad y 
complejidad de los roles que ha de desempeñar, y por el otro la colaboración de los 
equipos de apoyo, como los gabinetes de orientación, para establecer vínculos y redes 
con centros de educación e instituciones profesionales. 
Como vemos, cada modelo engloba objetivos, implicaciones y requisitos diferentes, 
consideramos que en gran medida complementarios y mantienen exigencias muy 
diversas. Los beneficios y exigencias de cada uno de los ellos podrán ser analizados 
para su posible aplicación de modo que cada centro o titulación podrá escoger aquella 





o proponer un modelo, por muy completo que sea, si luego no existen voluntades o 
posibilidades de aplicación y desarrollo. Se trata de escoger aquel que 
estratégicamente sea factible de aplicar. Este mismo autor afirma, en relación a este 
enfoque complementario sobre las distintas modalidades de tutoría, que esta situación 
puede ser un tanto compleja al coexistir y en ocasiones solaparse diferentes formas de 
concebir esta disciplina y desarrollar las funciones del tutor. 
 
D. El sistema tutorial: Documentos de la implementación. 
 a. Normatividad en la formación profesional de la Policía Nacional del Perú. 
Ley N° 29356, Ley del Régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, que tiene como 
fundamento; 
La presente Ley tiene el objeto de establecer las normas y procedimientos 
disciplinarios destinados a prevenir, regular y sancionar las infracciones en las que 
incurre el personal de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de sus funciones 
relacionadas con la ética, la disciplina, el servicio policial y la imagen institucional, con 
sujeción al ordenamiento constitucional, las leyes y los reglamentos que los norman.  
Asimismo, establece los bienes jurídicos protegidos, las normas de disciplina y servicio, 
los órganos disciplinarios y el procedimiento sancionador. Constituye un régimen 
especial para mantener la disciplina policial. 
La profesión y el desempeño policial implican ser modelo de honorabilidad, honestidad 
y servicio, en la vida pública y privada, debiendo observarse el siguiente perfil:  
 
1. Condición de policía La condición de policía es una opción de vida libre y voluntaria. 
Se adquiere a través de un proceso de formación profesional técnica o de asimilación. 
Una vez adquirida, el policía se sujeta a las normas, regulaciones y restricciones 
propias de la carrera policial, cuya observancia es requisito fundamental para su 
permanencia en la institución.  
2. Honor, moral y ética policial El honor, la moral y la ética policial son cualidades que 
reflejan la rectitud en el obrar y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones por 
parte del personal de la Policía Nacional del Perú. Su ejercicio genera confianza y 





3. Orden jerárquico policial El orden jerárquico policial se sustenta en la Constitución 
Política del Perú, las leyes, los reglamentos y las demás normas internas.  
4. Trascendencia de la sanción disciplinaria La sanción disciplinaria constituye demérito 
en la carrera policial y afecta la imagen personal. Tiene efecto correctivo y 
ejemplarizador. Su finalidad es preservar la ética policial, la disciplina policial, el 
servicio policial y la imagen institucional. 
Decreto Legislativo N° 1149. Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del 
Perú, que se fundamenta en: 
Es necesario establecer en un único marco normativo la carrera y la situación del 
personal de la Policía Nacional Perú, para garantizar su ingreso, permanencia, 
progresión y término, con sistemas de evaluación imparcial, transparente, objetivo y 
capacitación continua, así como, regular su situación policial en función a su 
clasificación, categoría, jerarquía, grado empleo y cargo; con el fin de revalorar la 
función policial para la prestación de servicios policiales de calidad; 
Policía Nacional del Perú los siguientes: 
1) Principio de igualdad.- Ninguna disposición del presente Decreto Legislativo puede, 
en su aplicación, generar acto de discriminación. 
2) Principio de imparcialidad.- Las evaluaciones están exentas de todo interés ajeno al 
institucional y son imparciales en su aplicación. 
3) Principio de meritocracia.- El ingreso, la permanencia y los ascensos en la carrera, se 
fundamentan en los méritos y en las capacidades personales, profesionales y técnicas. 
4) Principio de objetividad.- Aplicación de las normas establecidas a través de 
indicadores claramente definidos, para la evaluación de las aptitudes profesionales, 
técnicas, disciplinarias y psicosomáticas. 
5) Principio de transparencia.- Se fundamenta en la publicidad de todos los procesos 
relacionados a la presente norma. 






Uno de los pilares esenciales de la reforma policial reside en el proceso de formación, 
Capacitación y especialización, así como el perfeccionamiento de los integrantes de la 
Policía Nacional del Perú, teniéndose en cuenta que el potencial humano constituye el 
principal activo de toda institución. En tal sentido, el redimensionamiento y 
fortalecimiento del régimen educativo de la Policía Nacional contribuirá a mejorar la 
formación profesional del personal policial, dotándolo de mejores capacidades y 
conocimientos durante la etapa formativa y posteriormente en el ejercicio de sus 
actividades; 
La Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina es el órgano encargado de planear, 
dirigir, coordinar, controlar y evaluar el Régimen Educativo Policial en todos sus 
niveles. Le corresponde consolidar y difundir la doctrina policial para el mejor 
cumplimiento de la función policial. Forma parte del Consejo Educativo Policial. 
Las Escuelas de Formación son los órganos de ejecución y gestión académica 
encargados de planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar, evaluar y conducir la 
etapa de formación de los Cadetes y Alumnos. Está conformada por la Escuela de 
Oficiales que tiene nivel universitario y las Escuelas Técnico Superiores que tienen nivel 
técnico profesional, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del 
Perú (2015), que establece: 
El Manual de Organización y Funciones (MOF), determina las funciones específicas, 
responsabilidades, autoridades y requisitos mínimos de los cargos dentro de la 
Estructura Orgánica de cada dependencia.  
Proporciona información al personal PNP, sobre las funciones y ubicaciones dentro de 
la estructura general de la organización, así como las interrelaciones formales que 
corresponda.  
Facilita el proceso de inducción del personal nuevo y el de adiestramiento del personal 
en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y responsabilidades del 






La Dirección de Bienestar tiene como misión crear, mantener y mejorar las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad policial y su calidad de vida e 
incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su trabajo. 
b. Orientaciones que pueden tenerse en cuenta para la organización de un Sistema 
de Tutoría en la EST PNP 
Teniendo en consideración la normatividad vigente, la necesidad de operativizar el 
funcionamiento de un Sistema de tutoría en la EST PNP, se sugiere tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 b.1 Fundamentación. 
Según explica Rodríguez (2012),  
Apostar por un sistema de acción tutorial universitaria es una forma de dar respuesta a 
la creciente exigencia social sobre los rendimientos y resultados del sistema 
universitario público, consecuencia de una mayor conciencia de los ciudadanos/as 
sobre el uso útil de los recursos públicos destinados a la educación superior. En este 
sentido la acción tutorial se articula como un recurso para que los estudiantes puedan 
recibir una asistencia personalizada para configurar mejor su itinerario formativo y 
para optimizar su rendimiento académico. 
En definitiva, la tutoría universitaria se entiende como una acción de intervención 
formativa destinada al seguimiento académico de los estudiantes, desarrollada por 
profesores/as como una actividad docente más, si bien con el apoyo, coordinación y 
recursos técnicos facilitados por profesorado especializado o personal técnico. Debe 
considerarse como una acción nuclear dentro del conjunto de acciones impulsadas en 
todas las universidades para ayudar a resolver las encrucijadas entre la cantidad y la 
calidad, entre la masificación y la personalización, entre la gestión del profesor y la 
gestión del alumno, entre el énfasis por el resultado y el énfasis en el proceso. Tómese 
esta propuesta como una aportación que pretende animar, ilusionar, pero también 
facilitar, la puesta en práctica de iniciativas de acción tutorial en la universidad, como 
una vía más que contribuya a la mejora de una formación superior, tan necesaria en 
los momentos presentes. 
A modo de conclusión proponemos un cuadro que sintetiza los tipos de tutoría que 





acercan a su definición. En cualquier caso, el lector debe pensar que estos modelos 
pueden ser complementarios, no excluyentes, pues la clasificación responde más bien 
a motivos didácticos. 
La tutoría es un componente inherente de la formación universitaria. 
Comparte sus fines y contribuye a su logro, a través de facilitar la adaptación a la 
universidad, el aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación curricular y la 
orientación profesional. 
A continuación se especifican las características básicas de la tutoría universitaria: 
• Es una acción docente de orientación dirigida a impulsar y facilitar el desarrollo 
integral de los estudiantes en su dimensión intelectual, afectiva, personal y social, en 
línea con un planteamiento de calidad desde la perspectiva del estudiante. 
• La tutoría contribuye a personalizar la educación universitaria. La enseñanza en la 
universidad persigue que las personas construyan y maduren unos conocimientos y 
unas actitudes. Si pensamos que el aprendizaje es una evolución personal de cada 
alumno y que la característica fundamental de la universidad del siglo xxi es el 
incremento en la heterogeneidad del alumnado (en cuanto a edad, expectativas, 
participación laboral durante los estudios…), la tutoría debe facilitar el seguimiento 
académico individualizado de los estudiantes en la planificación y desarrollo de su 
itinerario de formación. 
• La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. La ratio de 
alumnos hace de la tutoría un recurso clave y sin alternativa. Así, en los países donde 
ha predominado el modelo únicamente de servicios de orientación, independientes de 
la actividad académica, no puede llegarse a atender al conjunto de estudiantes, de 
manera que su actuación se reduce a la información más o menos extensiva, o bien, al 
counseling intensivo pero minoritario. 
 
b.2 Del profesor transmisor de conocimientos, al profesor–tutor, orientador y 
generador de aprendizajes competenciales 





La nueva organización de la Universidad, con la que estamos comprometidos sin 
posibilidad de retroceso como consecuencia de los compromisos que unos y otros 
hemos ido adquiriendo en este ya abarcable planeta universitario, ha supuesto y 
seguirá suponiendo una serie de cambios importantes de los que aún, tenemos la 
impresión, no somos suficientemente conscientes, no solamente a nivel de aparición 
de nuevas titulaciones, de puesta en funcionamiento de renovados planes de estudios, 
etc., como así será, lo cual ya es extraordinariamente significativo y comprometedor, 
sino que, además, afectan también, y muy particularmente, al profesor y a los alumnos 
en la programación y uso de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, al 
nuevo estilo de ser docente y, por tanto, a la mentalización y formación de los 
docentes menos preparados para esta revolución didáctica y, por ende, más 
habituados a transmitir sus conocimientos desde la oferta exclusiva de unos apuntes, a 
veces con carácter perpetuo, como respuesta científica a los requerimientos de una 
asignatura o disciplina de la que es responsable 
b.3 Criterios y tipos de tutoría. 
Tabla 2 
Criterios y tipos de tutoría 
CRITERIOS TIPOS DE TUTORÍA 
En relación con 
los servicios de 
orientación 
• Modelo tutorial puro: el Programa de tutorías funciona de modo 
independiente de los servicios de orientación de la institución. 
• Modelo mixto: el modelo tutorial se organiza con apoyo de los servicios 
de orientación. 
En cuanto al 
contenido de las 
tutorías 
• Tutoría de materia: se ocupa de orientar al estudiante sobre temas 
relativos a los contenidos disciplinares que el profesor expone o presenta 
en clase, o sobre temas de trabajos relacionados con la materia. 
• Tutoría de prácticas: tiene como finalidad el proporcionar al alumno en 
prácticas habilidades y herramientas para desarrollar con competencia 
profesional las prácticas. 
• Tutoría de proyecto: asesorar y orientar todo el trabajo de proyecto del 
alumno (relativo a demandas de final de algunas carreras). 
• Tutoría de asesoramiento personal: corresponde a una tutoría 





ante determinadas circunstancias personales de algunos estudiantes y es 
responsabilidad 
de profesores expertos en la intervención psicopedagógica, o bien 
consiste en el uso de servicios especializados 
de la propia universidad a través de la derivación que pueda hacer el 
tutor académico o el tutor de carrera. 
En cuanto a la 
figura del tutor 
• Profesor-tutor: la tutoría es asumida por el profesor. 
• Tutoría de iguales (peer tutoring): los alumnos de cursos superiores son 
los encargados de orientar y asesorar a los compañeros, de forma 
exclusiva o como acción complementaria. 
Con relación al 
Tiempo 
• Tutoría de curso: se refiere al seguimiento del alumno en un tramo de 
su trayecto formativo. 
• Tutoría de carrera o de itinerario académico: se refiere a un 
seguimiento del estudiante a lo largo de los estudios universitarios, en 
cuestiones generales relativas a los itinerarios curriculares, a la 
adaptación a la vida universitaria, a la mejora del rendimiento o a las 
salidas profesionales. 
En cuanto a los 
destinatarios 
Tutoría individual: acción personalizada, útil para tratar aspectos 
personales de carácter individual. 
• Tutoría grupal: posibilita la acción sobre más alumnos en menor 
tiempo, al tratar temas comunes, intercambiar experiencias… 
Fuente: Rodríguez, S. (2012). Pág. 25 
b.4 Elaboración de un Plan de acción tutorial- planificación y evaluación. 
Al efecto tomamos la propuesta de Rodríguez (2012) que plantea la siguiente secuencia: 
Introducción.  
1. La tutoría universitaria y los planes de acción tutorial.  
2. Planificación del Plan de Acción Tutorial.  
2.1. Plan de Acción Tutorial: componentes.  
2.1.1. Análisis de necesidades.  





2.1.3. Contenidos.  
2.1.4. Los recursos.  
2.1.5. Modelo organizativo.  
2.1.6. Evaluación.  
2.2. Modelos de planes de acción tutorial.  
3. Gestión y coordinación de la tutoría.  
3.1. Selección de tutores.  
3.2. Formación de tutores.  
3.3. Seguimiento del estudiante.  
3.4. Despliegue de la acción tutorial.  
4. La Evaluación del Plan de Acción Tutorial.  
4.1. La evaluación: concepto, componentes y fases del proceso.  
4.1.1. Ámbitos de mejora que pueden desprenderse de la evaluación del PAT.  
4.1.2. Planificación de la evaluación.  
4.2. Las dimensiones de evaluación del PAT.  
4.3. Los agentes implicados, los momentos de evaluación y las evidencias.  
4.3.1. Los agentes implicados.  
4.3.2. Momentos de la evaluación.  
4.3.3. Evidencias.  
4.4. Gestión del proceso de evaluación.  
4.4.1. Fase de sensibilización e información del Plan de evaluación.  
4.4.2. Fase de recogida de evidencias.  





2.2.3 El aprendizaje universitario. 
A. Definiciones del aprendizaje. 
Para Navarro (2004), el aprendizaje “es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 
educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha 
acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 
solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 
compleja de recopilar y organizar la información”. 
Expresan Ontoria, Gómez y Molina (2005) que: 
El aprendizaje es un proceso que implica un cambio en el individuo por medio de la 
influencia de sus actos o experiencias. Así, cada uno es su propio maestro y puede 
aprender de todo lo que hace. El aprendizaje consiste en tomar decisiones y cambiar lo 
que hacemos en respuesta a la realimentación que recibimos. Existe una interacción  
continua entre el contexto y la persona, que facilita el cambio continuo en ambos 
(persona y contexto). Se tiende a un equilibrio dinámico, es decir, a un cambio 
continuo, pero con una acción de reajuste que mantenga a la persona en equilibrio 
flotante dentro de la transformación que se genera por ese cambio. En el fondo, en 
todo aprendizaje hay un objetivo o una intencionalidad y para ello tomamos decisiones 
sobre la acción realizada o por realizar. 
 
Pavón (2011), en cuanto al aprendizaje universitario, expresa que: 
El aprendizaje universitario constituye un proceso complejo integrador que implica la 
interrelación, interacción e inter-retroacción del estudiante universitario con el 
conocimiento pertinente de la disciplina, el docente, las estrategias y los medios 
didácticos, dentro de un contexto y ambiente de aprendizaje en el aula universitaria. Si 
falla la integración de algún componente es posible que se produzcan dificultades en el 
proceso de aprendizaje integral del estudiante en el aula.  
En efecto, el aprendizaje universitario implica una estructura dinámica o sistema 
complejo. El significado de cada componente del sistema (conocimiento, 
estudiante, docente, estrategias, medios didácticos, contexto y ambiente de 
aprendizaje) está interrelacionado e interconectado con otros. Está en función del 
todo y cada elemento es necesario para definir a los restantes. En efecto, el pro-





integrada. Esto es posible según la posición y la función que cumple cada 
elemento en una estructura o sistema (Martínez M., 2009). Cada componente 
alcanza su significado propio sólo en el seno de la estructura dinámica o sistema 
al cual pertenece. Pues el conocer es siempre aprehender un dato en una cierta 
función, bajo una cierta relación, en tanto significa algo, dentro de una 
determinada estructura (Martínez, citado por Pavón, 1993, 2007). 
 
C. Dimensionamiento de la variable. 
Kolb (1976) encontró que la combinación de las dimensiones de percibir y procesar la 
información da como resultado cuatro diferentes estilos de aprendizaje: 
Divergentes: Se basan en experiencias concretas y observación reflexiva. Tienen 
habilidad imaginativa gestalt (observan el todo en lugar de las partes). Son 
emocionales de las personas dedicadas a las humanidades. Son influidos por sus 
compañeros. 
Asimiladores: Utilizan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. Se 
basan en modelos teóricos abstractos. No se interesan por el uso práctico de las 
teorías. Son personas que planean sistemáticamente y se fijan metas. 
Convergentes: Utilizan la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Son 
deductivos y se interesan en la aplicación práctica de las ideas. General-mente se 
centra en encontrar una sola respuesta correcta a sus preguntas o problemas. Son más 
apegados a las cosas que a las personas. Tienen intereses muy limitados. Se 
caracterizan por trabajar en ciencias físicas. Son personas que planean 
sistemáticamente y se fijan metas. 
Acomodadores: Se basan en la experiencia concreta y la experiencia activa. Son 
adaptables, intuitivos y aprenden por ensayo y error. Confían en otras personas para 
obtener información y se sienten a gusto con las demás personas. A veces son 
percibidos como impacientes e insistentes. Se dedican a trabajos técnicos y prácticos. 
Son influidos por sus compañeros. 
Zavala (2000), en cuanto a los tipos de aprendizaje, explica: 
Una de las formas de clasificar los contenidos de aprendizaje y adoptada por los 





contenidos conceptuales. Los contenidos procedimentales. Los contenidos 
actitudinales. Esta clasificación es de gran potencialidad pedagógica así,  habrá: 
Contenidos que hay que “saber” (conceptuales), Contenidos que hay que  “saber 
hacer” (procedimentales), Contenidos que comportan “ser”  (actitudinales). Cuando 
aprendemos cualquier cosa, ésta siempre tiene componentes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Un contenido  procedimental  que incluye, entre 
otras, las reglas, las técnicas, los métodos,  las destrezas o habilidades, las estrategias, 
los procedimientos, es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 
dirigidas a la consecución de un objetivo.  
El referido autor, en cuanto a los tipos de aprendizaje, señala que el aprendizaje es 
todo tipo de cambio de la conducta, producido por alguna experiencia, gracias a la cual 
el sujeto afronta las situaciones posteriores  de modo indistinto a las anteriores. Todo 
aprendizaje tiene contenidos, que son de tres tipos: 
a. Conceptuales: Son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios, es decir, son los 
conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, estos 
conocimientos no son sólo objetos mentales, si no instrumentos con los que se 
observa y comprende el mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos.  
b. Procedimentales: Son conocimientos no declarativos, como las habilidades y 
destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber hacer. Son 
acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de las metas. 
d. Actitudinales: son los valores, normas y actitudes que se asumen para asegurar la 
convivencia humana armoniosa.  
Otra propuesta de dimensionamiento es hecha por Thorne (2004), quien en Indicadores 
de calidad de la universidad a nivel internacional y el caso peruano, explica lo siguiente: 
Las universidades por su esencia misma son consideradas como centros de excelencia 
que brindan una formación exclusiva y se encuentran reservadas a una elite.  El 
segmento de la población que, generalmente, accede a ella en los países en vías de 
desarrollo representa un grupo reducido de jóvenes que se constituirán en los futuros 
líderes de un país en el campo científico, humanista, político o social.   
¿En qué casos se puede afirmar que una universidad brinda una formación de calidad? 





uniforme?  Keller (1998) plantea que la calidad en la educación universitaria no es más 
un concepto singular, sino que tiene muchas definiciones y significados.  Advierte, 
además, que los estándares de calidad varían de una institución a otra y de una carrera 
a otra. Como bien lo afirma Lemaitre (1999) no es fácil ponerse de acuerdo con 
relación a lo que se entiende por calidad en la educación superior y, más aun,  es difícil 
imaginarla como una realidad unívoca. 
El concepto de calidad en educación superior surge a partir del momento en que se 
percibe que esta no responde a los retos, ni se adapta a los cambios del entorno. La 
calidad se plantea como la relación entre lo deseable y lo posible, asumiendo que lo 
deseable es un referente y lo posible es la realidad observada (Edwards, 1991).   
En la literatura se identifica una variedad de nociones y criterios asociados al concepto 
de calidad (Cano, 1998; Chadwick, 1991; Edwards, 1991, Tezanos, 1999).  Entre los más 
frecuentes se encuentran los siguientes: excelencia, norma, eficiencia, eficacia, 
pertinencia y transformación. 
La excelencia, vinculada con la definición tradicional de la calidad en el medio 
universitario,  se relaciona con el rendimiento máximo posible de una persona, grupo, 
equipo, institución o sistema.  Implica desempeños que pueden ubicarse entre los 
mejores, lo que no significa que otros desempeños que no son excelentes no sean de 
calidad (Chadwick, 1991).  
La norma se relaciona con un patrón o modelo.  Implica poder medir aquellos 
elementos de conductas comunes que teóricamente todos los estudiantes podrían 
alcanzar. Por lo general son estadísticos y tienden a reducir los niveles de exigencia 
(Chadwick).   
La eficiencia se refiere a la capacidad de producir lo máximo en un tiempo mínimo, es 
decir a la relación resultados-insumos e implica un mayor o mejor producto con menos 
recursos (Cano, 1998) 
La eficacia, concepto sin el cual el de eficiencia no tiene sentido como lo señala 
Lemaitre (1999), se refiere a la correspondencia entre los logros obtenidos y los 
propósitos pre-establecidos, así como a una correspondencia de estos con las 





La pertinencia se refiere al “para qué” se educa.  Este criterio se relaciona con la 
relevancia, el impacto y la oportunidad.  
La transformación constituye el valor agregado que ofrece la institución y que la 
diferencia de otras.  Se refiere a las oportunidades que la institución educativa debe 
brindar para producir una transformación cualitativa que enriquezca al estudiante.  
Con el objeto de determinar el cumplimiento de los criterios es importante que 
se establezcan indicadores, que se refieren a la objetivación de la propiedad que 
debemos medir.  Los indicadores pueden ser cuantitativos como, por ejemplo, el 
porcentaje de estudiantes que se gradúan o cualitativos como, por ejemplo, la 
existencia o no de reglamentos.  Los indicadores cuantitativos generalmente se 
basan en índices que representan la relación entre dos características de la 
población. 
La calidad en el contexto educativo, por lo tanto, debe ser entendida como un 
concepto multidimensional cuya definición requiere la determinación de sus 
componentes y la selección de aquellos elementos que pueden ser considerados como 
indicadores de tales componentes.  De ahí que es fundamental definir la calidad para 
medirla o evaluarla.  Como señala Berry (en Cano, 1998) si no se puede definir la 
calidad no podrá medirse y si no se le puede medir, tampoco se podrá lograr.  
En la presente investigación la variable Aprendizaje, ha sido dimensionada teniendo en cuenta 
la propuesta de Zavala (2000), quien en cuanto a los tipos de aprendizaje precisa que  todo 
aprendizaje tiene contenidos, que son de tres tipos: a. Conceptuales, b. Procedimentales y d. 
Actitudinales, que en detalle ya se explicó líneas arriba. 
D. Fundamentos teórico-científicos del aprendizaje. 
Thorne (2004), explica acerca de la evaluación y la calidad de la educación universitaria, en los 
términos siguientes: 
Bajo este nuevo marco de expansión y diversificación de la oferta formativa de 
la educación superior se presenta el reto de una mayor exigencia sobre la calidad 
de los servicios que se brindan.  ¿Cómo se puede abordar esta cuestión en las 
universidades? Esta interrogante requiere como respuesta la concreción y la 





generar cambios orientados a mejorar la calidad de los servicios de educación 
superior.   
En las últimas décadas han surgido diversas estrategias de evaluación que no resultan 
incompatibles entre sí, sino que buscan poner en marcha procesos de evaluación 
institucional y de programas académicos que permitan la gestión y la conducción de la 
calidad.  Estas estrategias no se limitan a llevar a cabo mediciones.  Se trata, más bien, 
de procesos dinámicos que buscan, fundamentalmente, analizar e interpretar la 
información a partir de un marco referencial que permita emitir juicios de valor y 
tomar decisiones. 
En este sentido, las herramientas surgidas en torno a esta concepción tienen una 
amplia trayectoria en el mundo occidental (Apodaca y Grao, 1996) y han abordado  el 
problema de calidad a diferentes niveles en las instituciones universitarias.  A 
continuación se presenta la clasificación de los distintos tipos de evaluación, según 
quien la lleva a cabo, qué se evalúa y de acuerdo a la finalidad última de la evaluación. 
La evaluación puede tener un carácter interno o externo dependiendo de quien la 
realiza. La autoevaluación se refiere a una evaluación organizada y conducida por los 
miembros de la institución. La evaluación externa es realizada por pares o agencias 
externas a la institución que evalúan su funcionamiento teniendo como base los 
resultados de la autoevaluación. 
Dependiendo de qué se evalúa, esta puede ser institucional o por programas. La 
evaluación institucional involucra a toda la institución de manera global de acuerdo a 
criterios e indicadores que contemplen el funcionamiento conjunto de toda la 
organización. La evaluación de programas académicos se centra en el análisis e 
interpretación de la información de una especialidad o carrera. 
La finalidad última de la evaluación se refiere a los propósitos institucionales por los 
cuales la organización decide implementar un proceso de esta naturaleza, siendo la 
expresión de ellos la acreditación institucional o de programas académicos. La 
acreditación está referida  a la certificación de la calidad de una institución educativa o 
de un programa académico realizada por organismos externos – agencia acreditadora- 
sobre la base de una serie de estándares internacionales de calidad. 
En la práctica, internacionalmente las instituciones educativas han adoptado algunas 





servicios educativos.  Se han identificado varias  experiencias que ilustran los 
procedimientos utilizados para evaluar la calidad. 
En Estados Unidos de Norteamérica, el gran peso del control y la evaluación recae en la 
autorregulación. La presión ejercida por las instituciones competentes y los pares 
profesionales motiva a las universidades a cumplir con estándares o parámetros 
generales a través del autoestudio y la revisión de pares tanto a nivel institucional 
como de programas académicos. En este sentido, se emplean los siguientes 
mecanismos: acreditación institucional, acreditación de los programas académicos y 
procesos de evaluación internos (autoevaluación), todos ellos con criterios y 
estándares de calidad precisos que permitan calificar la calidad de las instituciones 
(Kells, 1997). 
Uno de los seis organismos regionales acreditadores en los Estados Unidos es la 
Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra (New England 
Association of School and Colleges, 1992).  Esta institución establece 11 
estándares que se encuentran claramente definidos y precisados de manera que 
indican los elementos con los cuales debe contar la institución que desea 
acreditarse. 
 
Cantón (2004), refiere sobre la calidad del aprendizaje universitario, lo siguiente: 
Las investigaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes tienen dos corrientes como 
más influyentes: el constructivismo y la fenomenología. El primero se centra sobre 
todo en las actividades de los estudiantes adecuadas cuando en enfoque es profundo 
(aprendizaje para saber y comprender) e inadecuadas cuando conducen a un enfoque 
superficial (aprendizaje para aprobar). Con el modelo sistémico de 3P (pronóstico, 
proceso y producto) se estudian las tres premisas básicas: qué son los estudiantes, que 
hacen los profesores y qué hacen los estudiantes. 
El alineamiento constructivo consiste en combinar la teoría constructivista con el 
aprendizaje de los estudiantes basado en la comprensión. 
Con estas premisas nació la taxonomía SOLO (Structure of the Observer Learning 
Outcome, estructura del resultado observado del aprendizaje) que desarrolla en uno 
de los capítulos del libro y que pretende describir cómo aumenta la complejidad de la 





el reto de la enseñanza consiste en que el estudiante potencie actividades cognitivas 
de nivel superior o enfoque profundo. Para ello la intervención que se propone está en 
el área afectiva: la motivación y el clima de clase institucional. 
La motivación tiene dos sentidos: para la iniciación al aprendizaje y para el 
mantenimiento dentro de él; por su parte el clima es la relación establecida entre el 
profesor y los estudiantes que puede ser de confianza (aprendizaje comprensivo 
profundo) o de desconfianza (control, castigos y recompensas, que producen 
aprendizaje superficial). 
En cuanto a la forma y selección de las mejores prácticas de calidad se hace un repaso 
de las principales ya conocidas, desde la clase magistral al debate, grupos, seminarios, 
tutoría de pares, etc. que permitan la construcción de una buena base de 
conocimientos, la percepción de la necesidad de aprender y la actividad por parte del 
estudiante. El aprendizaje puede así estar dirigido por el profesor, por los compañeros 
o por el mismo interesado, pero en todos los casos se exige una cuidadosa explicación 
y el conocimiento de técnicas concretas y básicas para conseguir la eficiencia buscada. 
Se trata de comprender los mensajes y aprehender lo fundamental de los mismos, y 
para mejorarlas se presentan momentos de presentación y de consolidación de las 
tareas. 
También trata el aprendizaje fuera del aula, identificado primero con los aprendizajes 
externos y ahora con el aprendizaje flexible; en todo caso identifica las distintas tareas 
de aprendizaje y las asocia con el tipo de aprendizaje que promueven. 
La evaluación de la calidad de los aprendizajes se presenta como un reto a la vez que 
como una perspectiva integradora de las cuestiones conocidas: continua y sumativa; 
cuantitativa y cualitativa; normativa (ERN) y criterial (ERC); holística y analítica; 
convergente y divergente; autoevaluación; fiabilidad y validez de la misma. Se 
considera a la evaluación como el principal complemento de la enseñanza-aprendizaje, 
si se hace mal, el resto se desmorona. Divide los conocimientos que se evalúan en 
declarativos y funcionales; los primeros sirven para decir, los segundos para hacer. La 
necesidad de integrar los dos grupos parece inexcusable. 
En la evaluación adquieren una importancia decisiva los formatos de la misma. En el 
libro se recogen los más importantes: ensayo, desarrollo, con o sin libros abiertos, 





SOLO; también se recurre a las pruebas de opción múltiple, de resultado ordenado y a 
la evaluación de las prácticas de la materia, desde los contratos al diario o al portafolio. 
Biggs, J (2006), en cuanto a la calidad del aprendizaje universitario, expresa que: 
En el logro de este propósito el profesor es una pieza fundamental, ya que únicamente 
la actividad reflexiva de éste, acompañada de una base teórica adecuada, permitirá el 
cambio de las prácticas docentes. Con ello no quiere decir que las instituciones puedan 
pasar a un segundo plano, ya que desde la planificación y sobre todo desde la inversión 
en formación del profesorado se puede desarrollar un importante papel. Por su parte, 
en el libro nos propone desarrollar su fundamentación teórica del proceso de 
enseñanza, una de las herramientas sobre las que elaborar nuestra reflexión personal 
sobre nuestra propia práctica docente. La teoría es importante porque tener un marco 
adecuado nos puede servir para planificar mejor nuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje, o incluso, poder entender cómo pequeñas modificaciones en nuestra 
práctica cotidiana pueden lograr importantes mejoras. 
Se ubica en un paradigma constructivista, se aprende cuando un alumno afronta 
distintas actividades de aprendizaje, pero en este contacto el alumno puede realizar 
actividades profundas, que impliquen crear nuevas estructuras con los contenidos, o 
por el contrario, realizar actividades superficiales que únicamente supongan un 
procesamiento superficial de la información, con una acumulación sumarial de datos 
sin estructurar. Este planteamiento es el los denominados enfoques de aprendizaje, 
propuesto originariamente por Marton y Säljo en 1976 y asumido completamente por 
el autor de la obra. La reflexión más importante en este sentido es que los buenos 
estudiantes son capaces de usar un enfoque profundo de aprendizaje, pero en el resto 
de los casos, el tipo de enfoque usado no va a depender únicamente de sus 
características personales, sino que un conjunto de variables del entorno de 
enseñanza-aprendizaje influyen directamente en la actividad del alumno, por lo que 
una enseñanza de calidad será aquella que asuma el reto de lograr un aprendizaje 
profundo en la mayoría de los alumnos a través de las actividades de aprendizaje. 
Una especial dedicación tiene el elemento más importante del proceso, las actividades 
de enseñanza y aprendizaje. Éstas han de estar lo suficientemente bien diseñadas para 





Lograr este objetivo requiere que el aprendiz alcance una base de conocimientos bien 
estructurada, un contexto motivador adecuado, su actividad y la interacción con los 
demás. Toda planificación de actividades que tenga en cuenta estos elementos, logrará 
un aprendizaje de calidad. De todos estos elementos, el que más desarrolla son las 
actividades del alumno, actividades que pueden estar dirigidas por el profesor (clases 
magistrales, tutorías, laboratorios, excursiones), por el alumno en interacción con 
otros (grupos de discusión, de debate, de solución de problemas), o por el alumno de 
manera autónoma (aprendizaje flexible y autodirigido). En dos de los capítulos se 
exponen todas estas actividades, definiendo las mismas y señalando las posibilidades 
que cada una de ellas tiene con relación a los objetivos de aprendizaje. El segundo de 
este bloque de capítulos lo dedica particularmente a las actividades en las clases 
numerosas, exponiendo algunas actividades que pueden ser complementarias a la 
clase magistral y útiles en la búsqueda de un aprendizaje comprensivo. Así, introduce 
reflexiones sobre la clase magistral y sobre otras estrategias, como fomentar la 
reflexión tras la exposición, facilitar la interacción entre los alumnos o la actividad 
fuera del aula, todas ellas dirigidas a un aprendizaje profundo.  
Tomando lo expuesto por Escamilla, (2010)  
Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado asociadas a la 
realización del método pedagógico en la educación. El escenario en el que se lleva a 
cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con los que se 
acomete el aprendizaje. De acuerdo con Holmes (1999) las tendencias educativas que 
han estado vigentes con el paso del tiempo las podemos analizar desde tres modelos: 
la educación social, la educación liberal y la educación progresista. 
La teoría conductista. Esta teoría del conductismo se concentra en el estudio de 
conductas que se pueden observar y medir (Good y Brophy, 1990). Ve la mente como 
una caja negra en el sentido de que la respuesta a estímulos se puede observar 
cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda 
darse en el interior de la mente. Es así, que está teoría psicológica la conocemos como 
teoría conductista y fue John B. Watson (1878-1958) psicólogo americano fundador de 
la Escuela Psicológica Conductista en 1913, quien es recordado por su obra La 
psicología desde el punto de vista conductivista y su frase célebre: Dadme una docena 
de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno 





que yo pueda escoger -médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso 
mendigo o ladrón-, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, 
vocaciones y raza de sus antepasados. 
Comenzando el siglo XX, John B. Watson defendió la idea de una psicología que 
consideraba valiosa la conducta en sí misma como objeto de estudio, y no la de un 
método para estudiar la conciencia. Watson estudió el ajuste de los organismos a sus 
entornos, más específicamente los estímulos o situaciones particulares que llevan a los 
organismos a comportarse. Sus acercamientos estaban influenciados principalmente 
por el trabajo del fisiólogo ruso Iván Pavlov (reflejos condicionados) que enfatizaba la 
fisiología y el papel de los estímulos en producir condicionamiento clásico (Sarramona, 
2000). 
La teoría cognitivista. Los teóricos del cognoscitivismo reconocen que una buena 
cantidad de aprendizaje involucra las asociaciones que se establecen mediante la 
proximidad con otras personas y la repetición. También reconocen la importancia del 
reforzamiento, pero resaltan su papel como elemento retroalimentador para 
corrección de respuestas y su función como motivador. Sin embargo, inclusive 
aceptando tales conceptos conductistas, los teóricos del cognoscitivismo ven el 
proceso de aprendizaje como la adquisición o reorganización de las estructuras 
cognitivas a través de las cuales las personas procesan y almacenan la información 
(Good y Brophy, 1990,187). 
Siguiendo a Bruner (1966) y a Piaget (1969, 1970), las teorías cognitivas tienen su principal 
exponente en el constructivismo.  
El constructivismo de acuerdo con Duffy y Jonassen (1992), cubre un espíritu amplio de 
teorías acerca de la cognición que se fundamentan en que el conocimiento existe en la 
mente como representación interna de una realidad externa. 
La teoría constructivista. De acuerdo con Fosnot (1989) el aprendizaje ocurre (al igual 
que el desarrollo cognitivo) a través de la reflexión y la resolución del conflicto 
cognitivo que pone en evidencia los niveles de comprensión inapropiados por parte del 
alumno. Por su parte Flores (1994) señala que la enseñanza constructivista es un 
modelo que enfatiza que los aprendices necesitan estar activamente implicados, para 






Continuando con Flores (1994), un profesor constructivista que favorezca este proceso 
será, el que asume que el alumno debe tener experiencia en formular hipótesis y en 
predecir, manipular objetos, plantear cuestiones, investigar respuestas, imaginar, 
investigar e inventar, con la finalidad de que desarrolle nuevas construcciones. Así, en 
este proceso los alumnos deben construir respuestas más que buscar soluciones. En 
términos piagetianos, esto supone que en el proceso de enseñanza el alumno se ha de 
fortalecer, y que aprender se concibe más como lo que el alumno hace, que como algo 
que se le da desde fuera. El objetivo último del enfoque constructivista del aprendizaje 
es que el alumno llegue a construir representaciones abstractas del mundo a través de 
un proceso consciente de integración de la realidad, como resultado de la comparación 
consciente con las concepciones que ya posee (Zabala, 2002). 
La teoría constructivista postula que el conocimiento, cualquiera que sea su 
naturaleza, es construido por el aprendiz a través de acciones que éste realiza sobre la 
realidad. Por lo que, esta construcción es preferentemente interna y es el aprendiz 
quien construye e interpreta la realidad. 
Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje. De acuerdo con Piaget (1913), la inteligencia 
atraviesa por estadios o períodos cuantitativa y cualitativamente distintos. En cada uno 
de esos estadios hay una serie de tareas que el individuo debe realizar antes de pasar a 
otro estadio, y esto lo realizará a través del descubrimiento y manipulación de los 
elementos que se le presenten. Así para Piaget el aprendizaje es una cuestión 
individual, casi solitaria, en la que el individuo irá aprendiendo de acuerdo a lo que su 
desarrollo cognitivo le permita!”.  
Vygotsky (1979: 133) Este autor propuso una teoría sociocultural del aprendizaje, tal como 
muestra el siguiente texto.  “En el desarrollo cultural del niño, cada función aparece dos veces: 
primero a nivel social y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), 
después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Este puede aplicarse igualmente a la 
atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones se 
originan como relaciones entre seres humanos”. 
Pavón (2011), fundamenta sobre el aprendizaje universitario desde el paradigma de la 
complejidad, en la forma siguiente: 
Desde el paradigma de la complejidad, el aprendizaje universitario debe ser 





El comportamiento de cada una depende del estado de todas las otras, pues todas 
están en una estructura que las interconecta (Martínez M., 2007). Éste es así un 
proceso complejo que implica la capacidad de interpretar y entender la realidad, 
sus hechos y sus fenómenos y adaptarnos a ellos. Aprendemos información, 
habilidades intelectuales, destrezas físicas y actitudes con el propósito de 
solventar los problemas y los retos de la vida (García Salazar, 2008).  
De este modo, el aprendizaje universitario se caracteriza por la integración del 
todo y las partes de este fenómeno. Constituye un proceso complejo, 
multidimensional, dialógico, recursivo, hologramático de construcción de 
conocimiento producto de interacciones computantes (procesamiento), 
cogitantes (pensamiento) y reflexivas (consciencia) del cerebro/espíritu del 
aprendiz universitario en interrelación, interacción e inter-retroacción con el 
conocimiento pertinente de la disciplina, el docente, las estrategias, los medios 
didácticos dentro de un contexto y ambiente de aprendizaje en el aula 
universitaria (Morín, 1988). 
Al respecto, se podría decir que, el estudiante universitario tiende a construir 
traducciones perceptivas, discursivas o teóricas de los eventos, fenómenos, objetos, 
articulaciones, estructuras, leyes del mundo exterior. En efecto, el aprendiz tiende a 
concebir el mundo exterior dentro de un universo mental que pone a su espíritu en 
correspondencia con lo que él quiere o cree conocer. Estas traducciones son generadas 
por “procesos cognitivos que son a la vez productos y productores de la actividad 
hipercompleja del cerebro” (Morín, 1988, p.193)  
De este modo, el aparato cognitivo del estudiante universitario produce el 
conocimiento construyendo traducciones que son representaciones, discursos, 
ideas, teorías creadas por el cerebro a partir de informaciones 
(señales/signos/símbolos) significativas percibidas por sus sentidos del medio 
externo. Ese proceso dispone de la inteligencia, el pensamiento y la consciencia. 
La inteligencia corresponde a las capacidades (aptitudes) del aprendiz para 
pensar, desarrollar estrategias y solucionar problemas. El pensamiento 
constituye la actividad dialógica y de concepción del espíritu humano. Y, la 
consciencia comprende la actividad reflexiva del espíritu sobre sí mismo y sus 





dispositivos lingüísticos-lógicos, siendo estos cerebrales, espirituales y culturales 
(Morín, 1988).  
Así, los discursos y teorías del aprendiz universitario “son construcciones no- 
culturales tendentes a reconstruir, de forma analógica, las estructuras o formas 
de la realidad exterior” (Morín, 1988, p. 222). Es decir, el aprendizaje 
universitario constituye una construcción cerebro-cultural de la realidad 
producto de la traducción cerebral y espiritual realizada por el sujeto que 
aprende. Esta concepción compleja permite considerar, la actividad del sujeto 
cognoscente y la realidad del mundo objetivo en la fuente de todo conocimiento 
(Morín, 1988).  
Supone tres aspectos: (a) un mundo físico/energético, (b) una actividad biológica 
inscrita en ese mundo físico; y (c) una relación dialógica auto-eco-organizadora 
que permite que el sujeto elabore un conocimiento objetivo. Así, el 
conocimiento del aprendiz es a la vez “objetivo y subjetivo; inseparable de la 
acción, elabora y utiliza estrategias para resolver los problemas planteados por la 
incertidumbre y la incompletud del saber” (Morín, 1988. p. 227).  
Dada las representaciones e interpretaciones que hace el aprendiz universitario, es 
posible que se introduzca “el riesgo de error al interior de su subjetividad, de su visión 
del mundo, de sus principios de conocimiento” (…). De allí, provienen “los 
innumerables errores de concepción y de ideas” durante el proceso de aprendizaje del 
estudiante en el aula universitaria (Morín, 2000, p. 24). Visto así el proceso de 
aprendizaje universitario, el planteamiento teórico del paradigma de la complejidad 
constituye un aporte educativo pertinente para explicarlo. 
En el Manual de Derechos y Beneficios del Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP, 2012),  
En el Capítulo II. Principios Doctrinarios, se expresan con toda claridad los principios 
rectores con los cuales se forman los alumnos de la Policía Nacional del Perú, y que 
regirán su desempeño en su eficiencia de servicio. Estos principios rectores son: 
“Principio de Legalidad: Según el cual las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. El mismo que 
está consagrado en el Artículo IV.1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del 





“Principio de Igualdad: Según el cual el personal de la Policía Nacional del Perú tiene 
iguales derechos y obligaciones. El mismo que está consagrado en el Artículo 5° de la 
Ley N° 28857 - Ley del Régimen de Personal de la Policial Nacional del Perú.” 
“Principio del Debido Procedimiento: Según el cual los administrados gozan de todos 
los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo. El mismo 
que está consagrado en el Articulo IV.1.2 de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
“Principio de Imparcialidad: Según el cual las autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y 
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. El mismo que está consagrado en el Artículo 
IV.1.5 de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.” 
“Principio de Simplicidad: Según el cual los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo de eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir. El mismo que está consagrado en el Articulo IV.1.13 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.” 
“Principio de Uniformidad: Según el cual la autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los 
principios generales no serán convertidas en la regla general. Toda diferenciación 
deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. El mismo que está 
consagrado en el Artículo IV.1.14 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo Genera.” (PNP, 2012, p. 12). 
En el Manual de Derechos y Beneficios del Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP, 2012), 
como indicadores de la eficiencia de servicio expone lo siguiente: 
El fiel cumplimiento de los Principios Doctrinarios, reforzados con una auténtica y 
científica preparación académica, garantiza la Eficiencia de Servicios que debe brindar 
la Policía, cuyos niveles de satisfacción ciudadana se reflejan en las percepciones que 
pasamos a presentar: 
Seguridad: Es un índice mide el nivel de la percepción de seguridad que sienten los 





pues, en cualquier país con una policía profesional, se sabe que el trabajo de la policía 
no sólo es perseguir a los delincuentes, sino también generar un tipo de presencia y 
servicio policial que permita a los ciudadanos sentirse seguros en los distintos espacios 
donde acontece su vida diaria. La calidad se evalúa a través de varios aspectos básicos 
del servicio policial: protección ofrecida, presencia policial, tiempos esperados tanto 
de respuesta, como de trato. Como ya se señaló, la percepción de los ciudadanos 
respecto a la calidad y profesionalismo de sus policías es muy relevante para que exista 
una relación de los policías con la comunidad que permita a éstos cumplir con los 
objetivos primordiales de su función, es decir, detectar delincuentes y proveer un 
clima de seguridad en la sociedad. 
Confianza: La confianza es indispensable para que pueda existir una investigación 
criminal exitosa. Dicha investigación necesita, casi en todos los casos, de la 
cooperación por parte de los posibles testigos de los hechos delictivos. En este sentido, 
los ciudadanos son una de las principales fuentes de información de los funcionarios 
de policía y ministerios públicos. Para que dicha cooperación exista es indispensable 
que estas instituciones inspiren respeto y confianza a la ciudadanía. 
Percepción de seguridad y del comportamiento policial: Este indicador por parte de la 
comunidad mide la corrupción o ineficiencia a través del desempeño policial. Estos 
aspectos pueden evaluarse a través de la recepción de reclamos, clamores, quejas, 
resoluciones disciplinarias, así como el nivel de percepción de la sobre brutalidad, 
crueldad o abuso policial. 
Reducción de la criminalidad: Este índice se asocia con la eficacia de la prestación 
oportuna del servicio policial con resultados concretos y medibles. Se requiere que la 
ciudadanía confíe en la calidad del servicio que prestan policías, para que las víctimas 
de delitos presenten sus denuncias. Cuanto mayor sea la desconfianza hacia las 
instituciones policiales, un mayor número de delitos nunca llegará al conocimiento de 
las autoridades. Ello genera, entre otras muchas cosas, impunidad. 
Transparencia: Este índice permite acceder a toda la gama de información 
institucional. Es clave para lograr eficiencia. Por cuanto conlleva a la confianza y esta a 
su vez los hace ser eficientes. 
Niveles de aceptación de la policía: Esto índices de interacción directa policía, 





la toma de decisiones policiales y la satisfacción de la comunidad con el compromiso 
policial. 
Porcentaje de acciones preventivas: Es un índice que se considerará más efectivo. Una 
policía que lleve a cabo más prácticas de prevención que de control y represión, 
evidencia que tiene un diseño de programas de prevención de delitos y 
contravenciones puestos en marcha en forma oportuna. El desarrollo e 
implementación de estos planes le permiten a la institución policial dar respuesta a los 
problemas de seguridad, asumiendo la prevención y el control integral de todas las 
formas de violencia, delincuencia e inseguridad. 
Participación comunitaria: Es índice mide la praxis de la Policía en actividades cívicas y 
sociales, a través de la existencia de consejos comunitarios, comités mixtos o similares 
con el objetivo de desarrollar una conciencia comunitaria por medio de programas 
especiales, para cubrir necesidades urgentes de la población. 
 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS.  
 
a. Actividades de Aprendizaje.   
Acciones que realiza un docente para crear un ambiente propicio a facilitar el 
aprendizaje del o los estudiantes. El diseño de experiencias de aprendizaje es una 
actividad que no es fácil de planear, pues se requieren conocimientos de 
didáctica y de teorías del aprendizaje. (De la Cruz, 2005, pág. 8)  
 
b. Ambiente de Aprendizaje.  
Entorno en el que se realizan las interacciones educativas, bien sea entre quienes se 
proponen aprender, o entre estos y quienes les apoyan en el aprendizaje. Estos 
procesos se pueden dar tono en un espacio natural y espontaneo, que diseñado y 
construido especialmente con la infraestructura y equipamiento que se consideren 
necesarios para proporcionar el aprendizaje. Sus componentes son: el entorno físico 
virtual, el tiempo, el currículo, la mediación pedagógica y las interacciones, entre otros. 






c. Ambiente Educativo Virtual.   
La recreación de ambientes de aprendizajes a través de las nuevas tecnologías. 
Entorno conformado y sostenido por las nuevas tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones. Con él se pretende fortalecer procesos de aprendizaje 
individuales y colectivos, facilitando la comunicación, el intercambio y el diálogo en la 
construcción del proceso educativo. Es además una herramienta básica para ampliar la 
cobertura y atender el proceso de aprendizaje en todo tiempo y lugar. (De la Cruz, 
2005, pág. 14).(De la Cruz, 2005, pág.14).  
 
d. Aprendizaje Virtual.  
La recreación de ambientes de aprendizaje a través de nuevas tecnologías de 
informática y las telecomunicaciones. Herramienta básica para ampliar la cobertura 
educativa. (De la Cruz, 2005, pág.23). 
 
e. Aprendizaje.  
 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 
existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender (AMEI, 2003). 
f. Aula Virtual.  
Entorno telemático en página web que permite impartir la teleformación. 
Normalmente, en el aula virtual, el estudiantado tiene acceso al programa del curso, a 
la documentación de estudio y a las actividades diseñadas por el profesor. Además, 
puede utilizar herramientas de interacción como foros de discusión, charlas en directo 
y correo electrónico. (De la Cruz, 2005, pág.29). 
g. Autoaprendizaje.  
Tipo de aprendizaje que descansa en la responsabilidad del que aprende, y en que 
suele faltar la dirección del docente, por satisfacción personal o interés particular, en 






h. Estrategias de aprendizaje.  
 
Conjunto organizado, consciente e intencional de lo que hace el  aprendiz para lograr 
con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Supone querer 
aprender eficazmente y diseñar y ejecutar planes de acción ajustados a las metas 
previstas y a las condiciones del contexto, seleccionando y poniendo en marcha 
procedimientos, habilidades y técnicas eficaces para aprender cuya efectividad ha de 
evaluarse para modificar lo que se precise” (Gargallo, Suárez-Rodríguez y Pérez-
Pérez, 2009, p. 181). 
i. Motivación.  
Sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos que determinan la 
orientación dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio. Conjunto de 
elementos o factores activamente presentes en un momento dado en la conciencia del 
ser humano, que configuran la fuerza psíquica y los mecanismos de estímulo que 
conducen a la acción.(De la Cruz, 2005, pág. 157). 
 
j. Rendimiento académico.   
Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 
terciario o universitario. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de 
las capacidades 
capacidad
del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo. También supone la  del alumno para responder a los 
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 






















CAPITULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
 
 3.1 HIPÓTESIS.  
 3.1.1 Hipótesis General.     
Existe una relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
 3.1.2 Hipótesis Específicas.        
1. La tutoría académica se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
2. La tutoría personal se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
3. La tutoría profesional se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
 
 3.2 VARIABLES: 
 3.2.1 Variables: 
 Variable “X”: Sistema de tutoría 





3.2.2 Definición conceptual de las variables: 
 Variable “X”: Sistema de tutoría 
García y otros (2012), en cuanto a definir la tutoría, expresa que: 
La tutoría consiste en un trabajo de mediación o facilitación entre el profesor, los 
alumnos y los contenidos de las asignaturas. De acuerdo con García (2001), dentro de 
las funciones del tutor está el aclarar los prerrequisitos de los cursos, y si un alumno 
tiene dificultades, ayudarle a nivelarse. Por otro lado, destaca el reforzamiento de los 
materiales de estudio por medio de la discusión, el cuestionamiento y la aclaración de 
dudas, así como facilitar y fomentar el uso de bibliotecas, laboratorios y todos los 
recursos necesarios para que el alumno tenga una óptima formación. La tutoría es un 
proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, con atención 
personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de profesores 
competentes, apoyándose más en las teorías del aprendizaje que en las de enseñanza. 
El tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno durante su estancia 
en la universidad, para guiarlo en su formación integral y estimulando en él la 
capacidad de hacerse responsable de su propio aprendizaje y formación  
 
Variable “Y”: Aprendizaje universitario. 
Según Pabón y Serrano (2011), el aprendizaje universitario  
De hecho, es un proceso que sucede en el ser humano, quien es un ente biológico, 
cultural, metabiológico que vive en un universo de lenguaje, de ideas y conocimientos. 
Sin embargo, el paradigma de la simplicidad reduce la complejidad (proceso de 
aprender humano) en algo simple. Por ejemplo, el ser biológico se estudia en biología; 
mientras que el ser cultural se estudia en las ciencias humanas y sociales 
 
3.2.2 Definición operacional de las variables: 
 Variable “X”: Sistema de tutoría 
La variable sistema de tutoría, ha sido dimensionada en los aspectos: tutoría académica, 





Selección, formación y práctica de los tutores: Ajustes Para La UCM desde el espacio europeo 
de educación superior. (Tesis de doctorado). España: Universidad Complutense de Madrid. 
Pág. 166; el instrumento ha sido un Cuestionario, tipo estala de Lickert, de 20 ítems con los 
índices: (4) Bueno  (3) Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
 
Variable “Y”: Aprendizaje universitario 
La variable aprendizaje de los estudiantes ha sido dimensionada en los aspectos: Aprendizaje 
de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, para lo cual nos hemos 
sustentado en  Zabala Antoni.  (2000); la medición se hizo en base a un Cuestionario, tipo 
estala de Lickert, de 20 ítems con los índices: (4) Bueno  (3) Regular,  (2) Deficiente (1) No 
responde. 
 
 3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
Tabla 3  
Operacionalización de la variable “X”: Sistema de tutoría. 
Áreas  Funciones Medición 
Académica - Promueve la construcción de conocimiento científico, a través de 
procesos de reflexión y análisis crítico de los precedentes. 
- Facilita y contribuye al desarrollo de procesos de investigación. 
- Analiza de dificultades de aprendizaje. 
- Ayuda a construir un plan de estudios realista, en función de los 
intereses del alumno, y el seguimiento del mismo. 
- Motiva y anima hacia el estudio y el esfuerzo para profundizar en el 
conocimiento. 
- Estimula el sentido crítico de los conocimientos presentados en las 
materias. 
- Favorece el interés por la ciencia y la investigación. 













(4) Bueno  






Personal - Conoce al alumno y el desarrollo de sus cualidades. 
- Ayuda en la resolución de problemas a través de procesos adecuados 
de toma de decisiones. 
- Favorece la autonomía y la singularidad. 
- Promueve el desarrollo personal en el ámbito de las profesiones. 
- Favorece la construcción de soluciones para los imprevistos que 
puedan surgir. 
- Desarrolla la autoestima. 




Profesional - Promueve el desarrollo de habilidades de inserción laboral. 
- Ayuda a construir soluciones a demandas de su profesión. 
- Favorece la construcción de itinerarios profesionales, coherentes y 
adaptados a las necesidades sociales. 
- Ayuda a encontrar información sobre el desarrollo profesional de su 
carrera, y al análisis crítico de la misma. 
Fuente: Aguilera, José (2010).  La tutoría en la Universidad: Selección, formación y práctica de 
los tutores: Ajustes Para La UCM desde el espacio europeo de educación superior. (Tesis de 
doctorado). España: Universidad Complutense de Madrid. Pág. 166  
Tabla 4 
Operacionalización de la variable “Y”: Aprendizaje de los estudiantes. 
Dimensiones Indicadores Instrumento, 




Son los hechos, ideas, leyes, teorías y principios,  
Son los conocimientos declarativos.  
Constituyen el conjunto del saber.  
Conocimientos no son sólo objetos mentales,  
Son instrumentos con los que se observa y comprende el 
mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos 




tipo escala de 
Lickert. 
Aproximado de 
20 ítems. Con 
cinco Índices  
Aprendizaje de 
contenidos 





procedimentales Son el manejo de destrezas psicomotoras, 
Es el dominio de procedimientos y estrategias. 
Constituyen el saber hacer.  
Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de las 
metas 
(4) Bueno  









Son los valores, normas y actitudes  
Se asumen para asegurar la convivencia humana 
armoniosa 
Fuente: Zabala Antoni.  (2000). “Como trabajar contenidos procedimentales en el aula” PEP 
































CAPÍTULO IV DE LA METODOLOGÍA 
 
4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 
Corresponde al enfoque cuantitativo, según lo expuesto por Hernández y otros (2006:4-8), 
quienes explican que “en términos generales, los dos enfoques (cualitativo y cuantitativo) son 
paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, 
sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, en general, cinco 
fases similares y relacionadas entre sí. En enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en la medición numérica  el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En tanto el enfoque cualitativo, 
utiliza la recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación.  
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.     
Tipo: Es aplicada, teniendo en cuenta los tipos de investigación considerados según Bunge 





“El  blanco primario de la investigación científica es pues el progreso del conocimiento. 
Tal es el caso de la investigación aplicada, en estos casos no se busca el conocimiento 
sin más calificación, sino conocimiento útil. El objetivo central de la investigación 
científica aplicada es mejorar el control del hombre sobre los hechos. En cuanto al 
alcance. Según  Hernández, Fernández y Baptista (2006) “en lugar de hablar de tipos de 
investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa), prefiere hablar de 
alcances de la investigación. (pág.100)  En el presente caso consideramos al estudio 
correlacional, ya que “los estudios correlaciónales miden el grado de asociación entre 
esas dos o más variables (cuantifican relaciones).  
 
Método: Según Ávila (1990),  sigue el método descriptivo, ya que: Este pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a 
las condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de 
las características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de 
precisar la naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado 
 
4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Diseño. Considerando lo expuesto por Hernández, Fernández, & Baptista, (2006), este es un 
estudio con diseño no experimental, transeccional correlacional, ya que éstos “pueden 
limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 
analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en 
planteamientos e hipótesis correlaciónales” 
 
          
                     OX 
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               OY  
 
Donde “M” es la muestra donde se realiza el estudio, los 
subíndices “x,y,” en cada “O” nos indican las observaciones 
obtenidas en cada de dos variables distintas (x,y), y finalmente la 






Figura 1. Esquema del diseño de investigación, según Hernández, Roberto; Fernández, Carlos & 
Baptista, Pilar (2006). Metodología de la investigación. 4ª. Edición. México: McGraw Hill 
Interamericana. pág.105. 
 
4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA     
4.4.1 Población. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones…. Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. En el 
presente estudio, la población está constituida por  30 docentes, de la Escuela Técnica 
Superior De La Policía Nacional del Perú, sus características son que el 40% son docentes civiles 
con grado de Magíster en diversas menciones y el 60% son Oficiales, con grados de Alférez a 
Comandante PNP, según la tabla siguiente: 
 
Tabla 5  
Frecuencias de la Población del estudio. 
Instituciones del estudio Total docentes 
Escuela Técnica Superior De La Policía Nacional Del Perú 30 
FUENTE: Estadística de la Escuela Técnica Superior De La Policía Nacional Del Perú 
 
 4.4.2 Muestra:  
Según  Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población…. Básicamente categorizamos las 
muestras en dos grandes ramas, las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas o 
censales. En estas últimas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de 
ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la 
muestra… en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 





hace la muestra.”  En esta investigación trabajamos con  una muestra no probabilística o 
censal.  Los criterios de inclusión y exclusión están dados por la designación del Comando de 
Instrucción PNP, quien designa al grupo según la disponibilidad, siendo un grupo intacto, En 
consecuencia la muestra queda conformada de la manera siguiente: 
Tabla 6 
Frecuencias de la Muestra del estudio. 
Instituciones del estudio Total docentes 
Escuela Técnica Superior De La Policía Nacional Del Perú 30 
 
4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  
4.5.1 Ficha Técnica para la variable correlacional “X”: Sistema de tutoría. 
Técnica: La encuesta 
Instrumento:  Cuestionario sobre sistema de tutoría. 
Tesis:  El sistema de tutoría en los aprendizaje de los alumnos de la Escuela Tecnica Superior 
De La Policía Nacional Del Perú 
Autor:  Br. Figueroa Quinto, Paul Williams.  (Autor de la investigación). 
Año:  2014 
Ámbito de Aplicación: Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional. 
Forma de Administración: El cuestionario fue aplicado una sola vez en un determinado 
momento. 
Contenido:   El cuestionario tipo escala de Likert consta de 20 preguntas sobre las 
dimensiones: Académica, Personal y Profesional. 
Fundamento teórico: Aguilera, José (2010).  La tutoría en la Universidad: Selección, formación 
y práctica de los tutores: Ajustes Para La UCM desde el espacio europeo de educación 





Validez:   A través del informe de juicio de expertos, aplicado a 5 jueces en 
educación, para validar la encuesta-cuestionario,  cuya media de validación arrojó 0.91, que 
equivale a excelente. 
Confiabilidad:  El coeficiente Alfa obtenido para la variable “motivaciones personales”, es de 
0.90 lo cual permite decir que el Test en su versión de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad. 
 
4.5.2 Ficha Técnica para la variable correlacional “Y”: Aprendizaje de los estudiantes. 
Técnica:   La encuesta 
Instrumento:  Cuestionario sobre aprendizaje de los estudiantes. 
Tesis:    El sistema de tutoría en los aprendizaje de los alumnos de la Escuela 
Tecnica Superior De La Policía Nacional Del Perú 
Autor:   Br. Figueroa Quinto, Paul Williams.  (Autor de la investigación). 
Año:    2014 
Ámbito de Aplicación: Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional. 
Forma de Administración: El cuestionario fue aplicado una sola vez en un determinado 
momento. 
Contenido:   El cuestionario tipo escala de Likert consta de 20 preguntas sobre las 
dimensiones: Aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Fundamento teórico: Zabala Antoni.  (2000). “Como trabajar contenidos procedimentales en el 
aula” PEP ALSINA. Editorial CRAÓ  3ra Edición  Barcelona  España. Pág. 102. 
Validez:   A través del informe de juicio de expertos, aplicado a 5 jueces en 
educación, para validar la encuesta-cuestionario,  cuya media de validación arrojó 0.91, que 
equivale a excelente. 
Confiabilidad: El coeficiente Alfa obtenido para la variable “motivaciones personales”, es de 






 4.6 TRATAMIENTO ESTADISTICO. 
Para el procesamiento de datos se utiliza el programa SPSS, versión 20.0 para 
Windows, con el que se calcula la estadística inferencial  a través de la Correlación de 
Spearman (r) para analizar la existencia de la relación entre las variables. Los datos se analizan 





Figura 2. Fórmula para cálculo de Correlación de Spearman 
 
 4.7 PROCEDIMIENTO. 
1. Construcción de los cuestionarios para medir las variables Servicio de tutoría y Aprendizaje 
de los estudiantes, de la institución educativa de la muestra. 
2. Validación de los cuestionarios a través del juicio de expertos, equipo integrado por 
especialistas en educación. 
3. Aplicación de los cuestionarios a la muestra del estudio a fin de recoger la información sobre 
las dos variables. 
4. Procesamiento de la confiabilidad de los instrumentos, mediante el programa SPSS 20.0 
5. Procesamiento de los datos de las dos variables, recogidas en los cuestionarios, utilizando el 
programa SPSS 20.0 
6. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
7. Trabajo de gabinete para la discusión de resultados. 


















CAPTULO V: RESULTADOS. 
5.1  DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 
5.1.1 De la validez. Para la validez de contenido por juicio de expertos, también se 
realizó mediante el método de validez de criterio con el mismo grupo piloto, para validar los 
cuestionarios de recogida de datos de ambas variables, al efecto fue desarrollado por docentes 
con el grado de doctor. El valor del alfa de Cronbach es 0,91 (se aproxima a 1). Por tanto el 
contenido del instrumento (cuestionario) por juicio de expertos excelente. La validez de 
construcción o constructo del instrumento queda reforzada por la inclusión del mapa de 




El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por el 
coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach; la escala de valores  que 
determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: criterio de confiabilidad 
valores No es confiable -1 a 0  Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 Moderada confiabilidad 0.5 a 






Frecuencia de los resultados del instrumento: Sistema de tutoría. 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,90 20 
Fuente: elaboración propia en base a resultados  del procesamiento de los instrumentos de 
recogida de datos de la muestra del estudio, según el Sistema de Tutoría. 
El coeficiente Alfa obtenido para la variable Sistema de tutoría es de 0.90, lo cual permite 
decir que el Test en su versión de 20 ítems tiene una alta confiabilidad. 
Tabla 8 
Frecuencia de los resultados del instrumento: Aprendizajes. Estadístico de fiabilidad. 
Alfa de Crombach N de elementos 
,90 20 
Fuente: elaboración propia en base a resultados  del procesamiento de los instrumentos de 
recogida de datos de la muestra del estudio, según el proceso de aprendizaje. 
El coeficiente Alfa obtenido para la variable aprendizaje, es de 0.90, lo cual permite decir 
que el Test s o b r e  aprendizajes en su Versión de 20 ítems tiene una alta confiabilidad.  
5.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
5. 2.1 Resultados generales por dimensiones 
A. Variable: Sistema de tutoría 
Tabla 9 
Resultado: Dimensión tutoría académica 
Alternativas Absoluto % 
Bueno 14 47 
Regular 11 38 
Deficiente 4 13 





Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
Interpretación: La tabla 0, muestra los resultados de la Variable “X”: Sistema Tutorial, 




Resultado: Dimensión Tutoría personal. 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
Interpretación: La tabla 0, muestra los resultaos de la Variable “X”: Sistema Tutorial, 
Dimensión: Tutoría personal, los cuales son: Bueno 19%, Regular 58%, Deficiente 17%, No 
responde  6% 
 
Tabla 11 
Resultado: Dimensión tutoría profesional 
Alternativas Absoluto % 
Bueno 14 47 
Regular 11 38 
Deficiente 4 13 
Alternativas Absoluto % 
Bueno 6 19 
Regular 17 58 
Deficiente 5 17 
No responde 12 6 





No responde 1 2 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
 
Interpretación: La tabla 0, muestra los resultados de la Variable “X”: Sistema Tutorial, 
dimensión: profesional de los cuales son: Bueno 47%, Regular, 38%, Deficiente 13%, y no 
responde 2% 
 
B. Variable: Aprendizaje de los alumnos 
Tabla 12 
Resultado: Dimensión aprendizaje de contenidos conceptuales.  
Alternativas Absoluto % 
Bueno 7 25 
Regular 13 44 
Deficiente 8 25 
No contesta 2 6 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
 
Interpretación: La tabla 0, muestra los resultados de la Variable “Y”: Aprendizaje de los 
Alumnos, Dimensión aprendizaje de contenidos conceptuales, de los cuales son: Bueno 25%, 
Regular 44%, Deficiente 25%, y no contesta 6% 
 
Tabla 13 





Alternativas Absoluto % 
Bueno 8 26 
Regular 15 51 
Deficiente 5 17 
No contesta 2 6 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
 
Interpretación: La tabla 0, muestra los resultados de la Variable “Y”: Aprendizaje de los 
Alumnos, Dimensión aprendizaje de contenidos procedimentales, de los cuales responden: 
Bueno 26%, Regular 51%, Deficiente 17%, No contesta 6% 
 
Tabla 14 
Resultado: Dimensión aprendizaje de contenidos actitudinales.  
Alternativas Absoluto % 
Bueno 7 25 
Regular 13 44 
Deficiente 8 25 
No contesta 2 6 
Total 30 100 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
 
Interpretación: La tabla 0, muestra los resultados de la Variable “Y”: Aprendizaje de los 
Alumnos, Dimensión aprendizaje de contenidos actitudinales, de los cuales son: Bueno 25%, 






5.2.4 Prueba de hipótesis. 
Para probar las hipótesis, se procedió a utilizar la correlación de Spearman, dado que este 
estadístico es apropiado para ver relaciones entre variables de tipo ordinal utilizando en el 
cuetionario nuestro caso. 
 
 A. Hipótesis general 
Existe una relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
. 
Planteamiento: 
Ha: Existe una relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
H1: ρ = 0 
Ho: No existe una relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
Ho: ρ ≠ 0 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Aprendizaje de los 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
Se puede afirmar que existe una relación positiva y significativa siendo el coeficiente de  
correlación de Spearman ,98 y el p – valor= .000 < .05, entre las variables Sistema de tutoría y 
la Aprendizaje de los alumnos de la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. Conclusión: Existe una 
relación directa y positiva entre el sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
 
B. Hipótesis específicas 
Primera hipótesis específica 
La tutoría académica se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
Planteamiento: 
Ha: La tutoría académica se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
H1: ρ = 0  
Ho: La tutoría académica no se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 















Tabla 16  
Correlación de Spearman entre la tutoría académica y el aprendizaje de los alumnos de la 








Rho de Spearman Aprendizaje de los 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Tutoría académica Coeficiente de 
correlación 
,91** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
. Nivel de significancia: .05 
Se puede afirmar que existe una relación positiva y significativa siendo coeficiente de  
correlación de Spearman ,91**y el p – valor= .000 < .05, entre la tutoría académica y el 
aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
Conclusión. La tutoría académica se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de 







Segunda hipótesis específica 
La tutoría personal se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
Planteamiento: 
Ha: La tutoría personal se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
H1: ρ = 0 
Ho: La tutoría personal no se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
Ho: ρ ≠ 0 



















Rho de Spearman Aprendizaje de los 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Tutoría personal Coeficiente de 
correlación 
,94** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





Se puede afirmar que existe una relación positiva y significativa siendo coeficiente de  
correlación de Spearman ,94**y el p – valor= .000 < .05, entre la tutoría personal y el 
aprendizaje de los  alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
Conclusión: La tutoría personal se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional.  
Tercera  hipótesis específica 
La tutoría profesional se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
Planteamiento: 
Ha: La tutoría profesional se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
H1: ρ = 0 
Ho: La tutoría profesional no se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de 
los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
Ho: ρ ≠ 0 











Valores de la Correlación de Spearman (X) – (Y) para la Tercera Hipótesis Específica 
                                                          Correlaciones 
Aprendizaje de 




Rho de Spearman Aprendizaje de los 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Tutoría personal Coeficiente de 
correlación 
,91** 1,000 





N 44 44 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente. Elaboración propia en base a cuestionarios aplicados a la muestra. 
Se puede afirmar que existe una relación positiva y significativa siendo coeficiente de  
correlación de Spearman ,91**y el p – valor= .000 < .05, entre la tutoría personal y Aprendizaje 
de los alumnos ETS PNP alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. Conclusión: La 
tutoría profesional se relaciona directa y positivamente con el aprendizaje  la de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
 
5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
Teniendo en cuenta los estudios de J. L. Cronbach; y  la escala de valores  que determina la 
confiabilidad,  s e  t i e n e  q u e  e l coeficiente Alfa obtenido para la variable Sistema de 
tutoría es de 0.90, lo cual permite decir que el Test en su versión de 20 ítems tiene una 
alta confiabilidad. El coeficiente Alfa obtenido para la variable aprendizaje, es de 0.90, lo 
cual permite decir que el Test s o b r e  aprendizajes en su Versión de 20 ítems tiene una 
alta confiabilidad.  
 
La tabla 0, muestra los resultados de la Variable “X”: Sistema Tutorial, dimensión: académica 
los cuales son: Bueno 47%, Regular, 38%, Deficiente 13%, y no responde 2% y La tabla 0, 
muestra los resultaos de la Variable “X”: Sistema Tutorial, Dimensión: Tutoría personal, los 
cuales son: Bueno 19%, Regular 58%, Deficiente 17%, No responde  6%; que  por dimensiones 
se tiene que los resultados de la Variable “X”: Sistema Tutorial, dimensión: profesional de los 
cuales son: Bueno 47%, Regular, 38%, Deficiente 13%, y no responde 2%, los resultados de la 
Variable “Y”: Aprendizaje de los Alumnos, Dimensión aprendizaje de contenidos conceptuales, 
de los cuales son: Bueno 25%, Regular 44%, Deficiente 25%, y no contesta 6%, los resultados 
de la Variable “Y”: Aprendizaje de los Alumnos, Dimensión aprendizaje de contenidos 
procedimentales, de los cuales responden: Bueno 26%, Regular 51%, Deficiente 17%, No 
contesta 6%, los resultados de la Variable “Y”: Aprendizaje de los Alumnos, Dimensión 
aprendizaje de contenidos actitudinales, de los cuales son: Bueno 25%, Regular 44%, 






De los resultados de la prueba de hipótesis general, se puede afirmar que existe una relación 
positiva y significativa siendo el coeficiente de  correlación de Spearman ,98 y el p – valor= .000 
< .05, entre las variables Sistema de tutoría y la Aprendizaje de los alumnos de la Escuela 
Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. Conclusión: Existe una relación directa y positiva entre el 
sistema de tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente 
Piedra de la Policía Nacional. 
 
De los resultados de la prueba de hipótesis específica 1, se tiene que existe una relación 
positiva y significativa siendo coeficiente de  correlación de Spearman ,91**y el p – valor= .000 
< .05, entre la tutoría académica y el aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Puente Piedra de la Policía Nacional, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula. Conclusión. La tutoría académica se relaciona directa y positivamente con el 
aprendizaje  la de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional. 
 
De los resultados de la prueba de hipótesis específica 2, se tiene que existe una relación 
positiva y significativa siendo coeficiente de  correlación de Spearman ,94**y el p – valor= .000 
< .05, entre la tutoría personal y el aprendizaje de los  alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Puente Piedra de la Policía Nacional, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
hipótesis nula. Conclusión: La tutoría personal se relaciona directa y positivamente con el 
aprendizaje  la de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional.  
 
De los resultados de la prueba de hipótesis específica 3, se tiene que existe una relación 
positiva y significativa siendo coeficiente de  correlación de Spearman ,91**y el p – valor= .000 
< .05, entre la tutoría personal y Aprendizaje de los alumnos ETS PNP alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. Conclusión: La tutoría profesional se relaciona directa y 
positivamente con el aprendizaje  la de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente 















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES: 
1. Los resultados demuestran que existe una relación directa y positiva entre el sistema de 
tutoría y el aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la 
Policía Nacional, con ello hemos dado respuesta al problema general, logrado el objetivo 
general y probado la hipótesis general. 
        
2. Los resultados demuestran que la tutoría académica se relaciona directa y positivamente 
con el aprendizaje  la de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la 
Policía Nacional, con ello hemos dado respuesta al problema específico 1, logrado el objetivo 
específico 1 y probado la hipótesis específica 1. 
 
3. Los resultados demuestran que la tutoría personal se relaciona directa y positivamente con 
el aprendizaje  la de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional; con ello hemos dado respuesta al problema específico 2, logrado el objetivo 






4. Los resultados demuestran que la tutoría profesional se relaciona directa y positivamente 
con el aprendizaje  la de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la 
Policía Nacional, con ello hemos dado respuesta al problema específico 3, logrado el objetivo 




1. Los docentes tanto civiles como policiales, debemos seguir desarrollando el sistema de 
tutoría, a fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de 
Puente Piedra de la Policía Nacional.  
       
2. Los docentes tanto civiles como policiales, debemos seguir desarrollando la tutoría 
académica, personal y profesional, a fin de mejorar el aprendizaje  de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional;  
 
3. Los docentes tanto civiles como policiales, debemos seguir desarrollando el aprendizaje  de 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; de los alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional;  
 
4. Los docentes investigadores de nuestra Escuela de Postgrado de la UNE y de la Escuela 
Técnica Superior de Puente Piedra de la Policía Nacional, debemos seguir desarrollando 
investigaciones relacionadas con las variables sistema de tutoría y  aprendizaje, a fin de 
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Anexo 1A. Encuesta Cuestionario sobre sistema de tutoría aplicado a la muestra 
 
Señor Profesor: 
Le pedimos leer cuidadosamente cada una de los ítems y responda en forma adecuada cada 
uno de ellos, sobre la aplicación del sistema de tutoría en los alumnos de la Escuela Técnica de 
la Policía Nacional, teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
1. ¿Cómo considera que es el desarrollo de la tutoría a través  de la dimensión académica, 
que se especifican?.  
Aplique la escala siguiente: (4) Bueno  (3) Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
1.1 Promueve la construcción de conocimiento científico, a través de 
procesos de reflexión y análisis crítico de los precedentes. 
    
1.2 Facilita y contribuye al desarrollo de procesos de investigación.     
1.3 Analiza de dificultades de aprendizaje.     
1.4 Brinda ayuda a construir un plan de estudios realista, en función de los 
intereses del alumno, y el seguimiento del mismo. 
    
1.5 Motiva y anima hacia el estudio y el esfuerzo para profundizar en el 
conocimiento. 
    
1.6 Estimula el sentido crítico de los conocimientos presentados en las 
materias. 
    
1.7 Favorece el interés por la ciencia y la investigación.     
1.8 Ayuda a relacionar los diferentes conocimientos.     
 
2. ¿Cómo considera que es el desarrollo de la tutoría a través  de la dimensión personal, que 
se especifican?.  
Aplique la escala siguiente: (4) Bueno  (3) Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
2.1 Conoce al alumno y el desarrollo de sus cualidades.     
2.2 Ayuda en la resolución de problemas a través de procesos adecuados de 
toma de decisiones. 





2.3 Favorece la autonomía y la singularidad.     
2.4 Promueve el desarrollo personal en el ámbito de las profesiones.     
2.5 Favorece la construcción de soluciones para los imprevistos que puedan 
surgir. 
    
2.6 Desarrolla la autoestima.     
2.7 Potencia la integración universitaria     
 
3. ¿Cómo considera que es el desarrollo de la tutoría a través  de la dimensión profesional, 
que se especifican?.  
Aplique la escala siguiente: (4) Bueno  (3) Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
3.1 Promueve el desarrollo de habilidades de inserción laboral.     
3.2 Ayuda a construir soluciones a demandas de su profesión.     
3.3 Favorece la construcción de itinerarios profesionales, coherentes y 
adaptados a las necesidades sociales. 
    
3.4 Ayuda a encontrar información sobre el desarrollo profesional de su 
carrera, y al análisis crítico de la misma. 
    
3.5 El análisis que se realiza, es de tipo crítico de las carreras profesionales     





Anexo 1B. Encuesta Cuestionario sobre aprendizaje de los estudiantes aplicado a la muestra 
 
Señor Profesor: 
Le pedimos leer cuidadosamente cada una de los ítems y responda en forma adecuada cada 
uno de ellos, sobre los aprendizajes de los alumnos de la Escuela Técnica de la Policía Nacional, 
teniendo en cuenta la siguiente valoración: 
 
1. ¿Cómo considera que es el aprendizaje de contenidos conceptuales, que se especifican?. 
Aplique la escala siguiente: (4) Bueno  (3) Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
1.1 Aprendizaje de hechos e ideas.     
1.2 Aprendizaje de teorías y principios.     
1.3 Aprendizaje de conocimientos declarativos     
1.4 Aprendizaje que mejore m i nivel de información     
1.5 Comprensión de situaciones que observo en el medio     
1.6 Combinación de conocimientos adquiridos     
1.7 Ordenamiento de conocimientos adquiridos.     
1.8 Transformación para la aplicación de conocimientos 
adquiridos. 
    
1.9 Aprendizaje de las operaciones matemáticas     
1.10 Aprendizaje de los conceptos de la asignatura de Ciencia y 
Ambiente 
    
 
 
2. ¿Cómo considera que es el aprendizaje de contenidos procedimentales, que se especifican? 
Aplique la escala siguiente: (4) Bueno  (3), Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
2.1 Aprendizaje de habilidades nuevas     






2.3 Dominio de procedimientos de actividades manuales.     
2.4 Aprendizaje de estrategias para afrontar situaciones nuevas.     
2.5 Aprendizaje de los procesos de Educación para el trabajo     
 
3. ¿Cómo considera que es el aprendizaje de contenidos actitudinales, que se especifican? 
Aplique la escala siguiente: (4) Bueno  (3), Regular,  (2) Deficiente (1) No responde. 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
3.1 Aprendizaje y aplicación de valores socio familiares     
3.2 Aprendizaje y aplicación  de valores socio-económicos     
3.3 Aprendizaje de  valores éticos y estéticos.     
3.4 Aprendizaje de valores socio-culturales     
3.5 Convivencia con nuestro ambiente.     
 
 










Anexo 2. Prueba de confiabilidad del cuestionario 
Para determinar la confiabilidad del cuestionario, primero se determinó una muestra 
piloto de 10 alumnos de otra Institución de Formación Policial, diferente a la muestra; a los 
cuales se aplicó el cuestionario con el propósito de determinar el grado de confiabilidad 
mediante el método de mitades partidas, este método consiste en dividir el número de ítems 
en dos mitades (pares e impares), en este caso fueron 12 pares y 12 impares, total 24 ítems. 
Luego se determinó el índice de correlación existente entre los puntajes obtenidos en ambas 
mitades, para lo cual se utilizó el alfa de Cronbach, lo que permitió determinar la confiabilidad 
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
N = Número de preguntas. 
pr = Promedio de correlaciones. 
Tabla 15 
Valores alfa Cronbach para Confiabilidad del Cuestionario 
Puntaje Nivel de validez 
Por debajo de 0.5 No aceptable 
Entre 0.5 y 0.6 Pobre 
Entre 0.6 y 0.7 Débil 
Entre 0.7 y 0.8 Aceptable 
Entre 0.8 y 0.9 Bueno 
Superior a 0.9 Excelente 






Para Números Impares: 
Donde: 
N = 12 ítems. 


















Valor alfa de Cronbach: 0.90 (se aproxima a 1) por tanto, el instrumento es bueno. 
 
Para Números Pares: 
Donde: 
N = 12 ítems. 























Anexo 3. Prueba de la validación del instrumento 
 
Para la validez de contenido por juicio de expertos, también se realizó mediante el 
método de validez de criterio con el mismo grupo piloto, según el siguiente detalle: 
Tabla 19 
Valoración del contenido por Juicio de Expertos 









(X1) Claridad 5 4 5 5 5 4.8 
(X2) Objetividad 5 4 4 5 5 4.6 
(X3) Actualidad 5 4 5 4 4 4.4 
(X4) Organización 5 4 5 4 5 4.6 
(X5) Suficiencia 5 4 5 5 5 4.8 
(X6) Intencionalidad 5 4 4 5 5 4.6 
(X7) Consistencia 5 4 4 5 5 4.6 
(X8) Coherencia 5 4 5 5 5 4.8 
(X9) Metodología 5 4 5 5 5 4.8 
(X10) Pertinencia 5 4 5 5 5 4.8 
Σ 46.8 
Promedio 4.68 
Fuente: Base de datos del autor. 
 
























Si2  = Varianza del ítem i 
St2 = Es la varianza de los valores totales observados. 
K = Es el número de los ítems. 
Tabla 5 
Cálculo de validez de contenido para Juicio de Expertos 
 
( X – X )2 
 
(4.8 – 4.68)2 (0.12)2 0.0144 
(4.6 – 4.68)2 (-0.08)2 0.0064 
(4.4 – 4.68)2 (-0.28)2 0.0784 
(4.6 – 4.68)2 (-0.08)2 0.0064 
(4.8 – 4.68)2 (0.12)2 0.0144 
(4.6 – 4.68)2 (-0.08)2 0.0064 
(4.6 – 4.68)2 (-0.08)2 0.0064 
(4.8 – 4.68)2 (0.12)2 0.0144 
(4.8 – 4.68)2 (0.12)2 0.0144 
(4.8 – 4.68)2 (0.12)2 0.0144 
Σ 0.176 
 





























Valores alfa Cronbach para Validez del Instrumento 
Puntaje Nivel de validez 
Por debajo de 0,5 No aceptable 
Entre 0,5 y 0,6 Pobre 
Entre 0,6 y 0,7 Débil 
Entre 0,7 y 0,8 Aceptable 
Entre 0,8 y 0,9 Bueno 
Superior a 0,9 Excelente 
Fuente: Hernández, et al. (2010). 
 
El valor del alfa de Cronbach es 0,91 (se aproxima a 1). Por tanto el contenido del 
instrumento (cuestionario) por juicio de expertos excelente. 
El equipo estuvo conformado por los doctores: (1) Atilio G. Olano Martínez, (2) Francisco J. 




Anexo 4. Matriz de consistencia. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EL SISTEMA DE TUTORÍA EN LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS SISTEMA DE VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se relaciona el sistema de 
tutoría y el aprendizaje de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de 
Puente Piedra de la Policía Nacional? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
1. ¿Qué relación existe entre la tutoría 
académica y el aprendizaje  la de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Puente Piedra de la Policía Nacional? 
 
2. ¿Qué relación existe entre la tutoría 
personal y el aprendizaje  de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Puente Piedra de la Policía Nacional? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la tutoría 
profesional y el aprendizaje  de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Puente Piedra de la Policía Nacional? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Describir la relación entre  el sistema de 
tutoría y el aprendizaje de los alumnos 
de la Escuela Técnica Superior de 
Puente Piedra de la Policía Nacional 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Identificar y analizar la relación entre 
la tutoría académica y el aprendizaje  la 
de los alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional. 
 
2. Identificar y analizar la relación entre 
la tutoría personal y el aprendizaje  de 
los alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional 
 
3. Identificar la relación entre la tutoría 
profesional y el aprendizaje  de los 
alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Puente Piedra de la Policía Nacional. 
 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Ha: Existe una relación directa y 
positiva entre el sistema de tutoría y el 
aprendizaje de los alumnos de la Escuela 




1. La tutoría académica se relaciona 
directa y positivamente con el 
aprendizaje  la de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Puente 
Piedra de la Policía Nacional. 
 
2. La tutoría personal se relaciona directa 
y positivamente con el aprendizaje  la de 
los alumnos de la Escuela Técnica 
Superior de Puente Piedra de la Policía 
Nacional. 
3. La tutoría profesional se relaciona 
directa y positivamente con el 
aprendizaje  la de los alumnos de la 
Escuela Técnica Superior de Puente 











 Aprendizaje de los alumnos. 
 
Dimensiones: 
Aprendizaje de contenidos 
conceptuales 
Aprendizaje de contenidos 
procedimentales 
 Aprendizaje de contenidos 
actitudinales 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 








                               Ox 
 
 
M                     r 
 
 
                                Oy 
Donde: 
 = Muestra. 
 = Observación. 
    Sistema de tutoría. 




La población de estudio 
comprende a los docentes  de 
la ETS PNP Puente Piedra. 
 
Muestra: 
Para el trabajo se aplicó el 
muestreo intencional o de 
conveniencia. Para nuestro 
trabajo hemos seleccionado 
30 docentes  de la ESTPNP. 
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